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Descripción: 
 
Esta propuesta de gestión académica para el PRAE surge de la necesidad de 
empoderarlo y fortalecerlo en la Institución educativa Marco Antonio Carreño Silva, a 
través del diagnóstico y de las necesidades de la misma. Ya que aunque cumple la 
norma con la presencia de un proyecto ambiental escolar le falta organización, 
sistematización y participación por parte de la comunidad educativa, sobre todo de los 
estudiantes que no muestran interés, ni preocupación por problemáticas ambientales, 
además varios docentes del colegio trabajan de forma desarticulada la educación 
ambiental. 
 
Esta se apoya en procesos de planeación estratégica, ciclo PHVA, el análisis del 
contexto institucional desde desde los documentos PEI y PRAE para la determinación 
de líneas de trabajo desde el proyecto ambiental. 
 
El diseño de gestión académico propuesto para el PRAE plantea tres líneas de trabajo:  
Línea de clubes ambientales, línea de la interdisplinariedad y la línea de Semillero de 
Investigación.  Las cuales mediante un trabajo interdisciplinar y transversal formulan  
actividades, la integración de las áreas fundamentales en la educación ambiental y el 
PRAE, promueven   la investigación formativa  a través del Semillero de Investigación 
Ciencia, tecnología, Sociedad y  Ambiente y lo más importante incentivan a los 
estudiantes a conocer y aplicar los valores ambientales para el cuidado y conservación 
del ambiente para las próximas generaciones. 
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Contenido:  
 
La presente tesis está organizada en tres capítulos: Introducción (Descripción del 
problema, antecedentes, pregunta problema, objetivos, metodología) marco teórico 
(Gestión escolar, gestión académica, Interdisciplinariedad y transversalidad, proyecto 
ambiental escolar) y propuesta de Gestión académica para el fortalecimiento del PRAE; 
seguido de las conclusiones y recomendaciones. 
 
Metodología: 
 
Se aplicó desde un enfoque de investigación cualitativa, interpretando datos 
cualitativos para la solución de un problema de investigación. Fundamentándose en 
procesos de exploración y descripción para obtener una bases teóricas a una pregunta 
de investigación.  
 
El tipo de investigación fue investigación acción, cuyo término proviene del autor Kurt 
Lewin y fue utilizado por primera vez en 1944, En donde se relaciona el enfoque 
experimental con temas de  acción social que respondan a problemáticas sociales.  
Conclusiones: 
 
XIII 
 
La propuesta de gestión académica para el fortalecimiento del PRAE, permitió la 
eficacia y eficiencia de las proyecciones, actividades y es una estrategia que permitió 
la participación de los estudiantes y docentes de la sede A con sus aportes, ideas, 
expectativas, preocupaciones ambientales, intereses, etc. permitió una interacción 
constante entre los participantes y se convirtió en una buena herramienta para construir 
la interdisciplinariedad de la educación ambiental y la transversalidad del PRAE en el 
plan de estudios.    
 
 Todo esto se logró mediante la creación de tres líneas de acción: Clubes ambientales, 
de la interdisciplinariedad y Semillero de Ciencia, tecnología, sociedad y ambiente; en 
las tres líneas se incluyó  la dimensión ambiental referida en el PEI  e integrando las 
diversas áreas del conocimiento, disciplinas y saberes para la solución de problemas 
de manera interdisciplinar y propiciando la formación en el conocimiento y comprensión 
de la ciencia, la técnica y la tecnología, desde un marco ambiental y social. 
 
 
Con esta propuesta se recopiló en primera instancia mucha información para la 
sistematización, la cual se organizó y dio a conocer a la comunidad educativa, teniendo 
en cuenta la participación con temas y proyectos de estudiantes y docentes desde el 
trabajo interdisciplinar en sus áreas. 
 
El desarrollo de la propuesta se llevó a cabo durante el año 2015, donde se hizo visible 
el gran trabajo con las tres líneas de acción, encontrando estudiantes con gran 
liderazgo el cual es necesario seguir cultivando para consolidar unos buenos clubes 
ambientales y para que tenga la fuerza que se requiere en las áreas con sus aportes, 
para que los estudiantes vean que el PRAE es institucional y que los proyectos 
desarrollados en él pueden mejorar su calidad de vida y enriquecer su proyecto de vida, 
ya que en la sede A se encuentran estudiantes de noveno, décimo y undécimo con 
necesidad de buscar su perfil profesional y laboral. 
11 de abril de 2016. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El colegio Marco Antonio Carreño Silva se encuentra ubicado en la localidad 16, 
Puente Aranda, con 300 estudiantes aproximadamente en la sede A, jornada mañana. 
La zona donde se encuentra ubicado está organizada por UPZ residenciales e 
industriales en su gran mayoría, donde los problemas de contaminación generados por 
las industrias, la ubican como una de las zonas más contaminadas de Bogotá, debido a 
la mala calidad del aire, asociada con las altas concentraciones de material particulado y 
gases. Según el plan ambiental local de Puente Aranda, la localidad presenta baja 
densidad arbórea, por consiguiente una disminución de oxígeno y baja captura de 
partículas. Existen además, cuatro cuerpos de agua (Río Fucha y sus afluentes el Canal 
Río Seco, la Albina y los Comuneros, canales que se estructuran para el transporte de 
aguas lluvias, pero tienen conexiones erradas industriales y comunitarias, presentando 
aguas negras e industriales, donde se evidencian malos olores, acumulación de 
escombros, basuras, presencia de roedores e insectos y contaminación en general.  El 
ruido y la contaminación visual degradan el paisaje en lo estético y en el orden.  (Alcaldía 
local de Puente Aranda, 2012) 
 
 El colegio se encuentra ubicado en la UPZ Ciudad Montes, zona residencial pero 
rodeada por toda la problemática ambiental nombrada anteriormente y a la que se le 
puede agregar la despreocupación y tolerancia que acompaña a la comunidad frente a 
toda la descomposición ambiental de la zona, sumándose la institución a esta falta de 
interés con los aspectos ambientales y con baja participación en la gestión ambiental en 
la institución. 
 
De esta manera dentro de la institución también se evidencia esa dejación por el 
ambiente,  conviviendo con la gran producción de basuras, desperdicio de agua, 
contaminación visual y auditiva; donde se conoce la problemática de la zona pero las 
estrategias para mitigarla son pocas y/o no son eficaces, con poca transcendencia en la 
comunidad educativa; debido al poco espacio que se le brinda a la investigación de 
aspectos ambientales desde el proyecto ambiental escolar PRAE, porque aunque se 
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cumple con el requisito de constitución del proyecto transversal, las clases se convierten 
en la prioridad de las instituciones educativas y en el cumplimiento de los planes de 
estudio, dejando actividades o temas a un lado, creyendo que se pierde tiempo y no hay 
producción académica. 
 
Como se dice anteriormente en la institución educativa existe el proyecto ambiental 
(PRAE), en donde se estipulan actividades de carácter preventivo con el fin de generar 
conciencia en los estudiantes; estas actividades son planeadas por los docentes de 
Ciencias Naturales únicamente.  El documento está incorporado al Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), pero se evidencia a través de la observación directa, el poco interés, 
la falta de conocimiento y preocupación por la problemática ambiental de la localidad, 
como son la gran producción de basuras y deficiente separación en la fuente dentro de 
la institución, además poca participación de la comunidad educativa y falta de liderazgo 
de los estudiantes.  
 
Para convalidar las observaciones realizadas se aplicaron algunos instrumentos 
de análisis en el año 2014 como encuestas, revisión de actas del PRAE y el PEI.     La 
encuesta buscaba determinar el nivel de conocimiento del PRAE por parte de la 
Comunidad educativa. La población involucrada son 300 estudiantes y la muestra 
seleccionada por muestreo aleatorio simple, el cual fue de 41 estudiantes (Anexo 1), cuya 
sistematización arrojó resultados como el desconocimiento del PRAE del colegio Marco 
Antonio Carreño Silva. Los estudiantes manifestaron que “se realizan actividades 
ambientales pero no saben sus objetivos, ni conocen los productos esperados”.  Algunos 
estudiantes cuando se les elaboró la encuesta preguntaron qué significaba PRAE. 
Adicionalmente comentan, que se escogen algunos estudiantes para las actividades en 
la huerta o de reciclaje, pero no participan en su totalidad todos los estudiantes, ni 
profesores de la institución.  Señalan también, que el Comité Ambiental no se escoge por 
voto, sino que se organiza con los estudiantes que desean participar y muchas veces no 
asisten a las convocatorias o reuniones de planeación. Este Comité ambiental es 
cambiante, debido a la inasistencia o falta de interés en participar en el PRAE. (Anexo 2) 
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 Realizando la revisión de algunas actas de reunión de los docentes de Ciencias 
Naturales quienes lideran el PRAE en la sede A con una asesora de la Alcaldía de Puente 
Aranda (Anexo 3), se observan conclusiones como que este proyecto muchas veces 
depende del profesor encargado, quien lo lidera y ejecuta, pero éste cambia, el proyecto 
pierde continuidad, porque no se encuentran involucrados más docentes de otras áreas, 
ni estudiantes, mucho menos padres de familia.  También en estas actas se evidencian 
comentarios de estudiantes como: la falta de comunicación de actividades, desmotivación 
por parte de los estudiantes, hay activismo; no se ha logrado que el PRAE impacte en los 
estudiantes de secundaria y no hay estrategias de comunicación entre los estudiantes 
líderes ambientales y los demás compañeros. (Bravo L. , 2014) 
 
Fue pertinente realizar un estudio y evaluación del proyecto ambiental escolar, 
porque según lo analizado en esta institución educativa, se evidencia falta de interés por 
el cuidado del entorno próximo, falta de liderazgo por parte de los estudiantes, se 
desconocen o se omiten problemáticas ambientales, se desperdician los recursos 
naturales como agua, energía,  papel, etc.. Además que el colegio se encuentra ubicado 
en una localidad muy industrial y comercial como se nombra en la primera parte.  
 
 Por las anteriores razones fue necesario determinar cuál es el motivo o en que se 
está fallando para que haya este tipo de despreocupación y falta de iniciativas que  le 
den la importancia y efectividad  a la educación ambiental en el desarrollo de 
competencias  y valores ambientales para la conservación del medio y los recursos para 
las futuras generaciones y que la  Institución Educativa logre  su papel como formador de 
estudiantes en  su crecimiento personal y colectivo;  tanto en lo social como en lo 
ambiental,  que propenda  en  calidad educativa no sólo incrementando los 
conocimientos, sino impulsando los valores  de convivencia y preservación del ambiente. 
 
Con esta propuesta se pretendió implementar y evaluar un diseño de gestión 
académica  del proyecto ambiental escolar de la institución educativa Marco Antonio  
Carreño Silva, teniendo en cuenta el contexto institucional, PEI, Horizonte institucional, 
metodologías, pertinencia del currículo y evaluar su aplicabilidad en el desarrollo del 
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proyecto, para empoderarlo en la Institución y lograr  un trabajo articulado con todas las 
dependencias de la institución, haciéndolos participes de planeación y desarrollo  de 
actividades, de acuerdo a lo evaluado y a los datos que pueda arrojar el presente trabajo, 
en cuanto a la pertinencia de la actividades y a lo estipulado en el PEI , para que logre 
un estatus académico y una buena participación ambiental en el colegio. Sobre todo 
determinar y colaborar con la mitigación de la problemática ambiental de la localidad de 
Puente Aranda. 
 
También se buscó con esta propuesta consultar y analizar los procesos aplicados 
en el desarrollo del proyecto PRAE y determinar el más adecuado, que se acoge a las 
necesidades de la población estudiantil de secundaria, específicamente con los grados 
novenos, décimos y undécimos del colegio Marco Antonio Carreño Silva, ya que esta es 
la población con la que se trabaja en la Sede A, jornada mañana.  Todo esto enriquecido 
con observación directa, toma de evidencias, encuestas, etc. Y el análisis del proyecto 
educativo institucional (PEI) para que sea consecuente con lo establecido en los 
objetivos, proyección de calidad y perfil de los estudiantes de la institución. 
 
   Para dicho análisis se tuvo en cuenta su pertinencia y asertividad en la comunidad 
educativa, con respecto a  la planeación y ejecución del mismo mediante una estrategia 
de gestión,  como una forma de evaluar su desarrollo; con el ánimo de hacerlo más 
efectivo, líder en el manejo y cuidado ambiental del colegio y la localidad. 
 
El análisis de antecedentes, dio bases para la determinación de la problemática 
nombrada en la institución educativa, donde se estudiaron antecedentes a nivel 
internacional, nacional y local. Partiendo del surgimiento e importancia de la Educación 
ambiental, la conformación y evaluación de los Proyectos ambientales escolares, a través 
de políticas públicas a nivel nacional y distrital, así: 
 
El Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA), considera La educación 
ambiental como un proceso permanente, en el cual los individuos y las colectividades 
toman conciencia sobre el ambiente y sobre los conocimientos, los valores, las 
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competencias, la experiencia y la voluntad que les permite actuar individual y 
colectivamente, para resolver los problemas actuales y futuros del ambiente. Sauvé L. 
1995 citado por (Pabón, Reflexiones sobre la formación ambiental, 2000) 
De esta manera la educación ambiental debe estar inmersa en todas las áreas 
para lograr su efectividad en los aspectos citados anteriormente. Se habla de  educación 
ambiental  desde hace poco a nivel mundial, pero en América Latina tardó mucho más 
como lo muestra en su artículo (González, Otra lectura a la historia de la educación 
ambiental en América Latina y el Caribe, 2001), donde elabora el contexto internacional 
y latinoamericano de la Educación Ambiental (EA),  y muestra que aunque la EA adquiere 
su patente internacional en 1972 con la Declaración de Estocolmo, en América Latina 
este campo comienza  una década más tarde, influenciada por la biodiversidad de la 
región, los problemas socioeconómicos, la brecha entre ricos y pobres, etc.  Y donde 
define la EA “Como un elemento esencial de todo proceso de eco desarrollo y como tal, 
de proveer a los individuos y comunidades destinatarias, de las bases intelectuales, 
morales y técnicas, que les permitan percibir, comprender, resolver eficazmente los 
problemas generados en el proceso de interacción dinámica entre el medio ambiente 
natural y el creado por el hombre ya sean sus obras materiales o sus estructuras sociales 
y culturales”.   En la década de los 90’s se incluye un nuevo término y es Desarrollo 
Sostenible, este no puede ser ya la simple aplicación de todo el mundo de modos de 
pensamiento, experiencias, conocimientos y modos de vida propios de una región o de 
una cultura; por el contrario,  la orientación y el ritmo del desarrollo deberán definirse de 
modo endógeno por cada sociedad en función de las necesidades, los objetos 
socioeconómicos y las particularidades de su medio ambiente, así como de las 
consecuencias del desarrollo sobre la biosfera.  
 
En Colombia se presenta La Guía práctica para Ecolombianos que brinda las 
orientaciones para que las instituciones educativas trabajen por el medio ambiente y sean 
sostenibles. también como deben lograr el fortalecimiento de los currículos, insertando 
en todos ellos una dimensión del medio ambiente: Para formar a los alumnos en la toma 
de decisiones responsables en el manejo de los recursos naturales, facilitar la 
comprensión del medio ambiente, generar la capacidad de investigar, evaluar e identificar 
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los problemas y las potencialidades del ambiente, preparar a los estudiantes en el diálogo 
de saberes, contribuir en la construcción de una cultura participativa, favorecer la relación 
alumnos- entorno, fomentando la calidad de  vida y  desarrollo sostenible.  Además 
muestra los criterios para la construcción de los PRAE. (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo y WWF, 2011) 
 
El Sistema Educativo nacional considera que se debe incluir la educación 
ambiental en el currículo a partir de la implementación de los proyectos ambientales 
escolares y estos incorporan la problemática ambiental local en los programas de las 
instituciones educativas, teniendo en cuenta su contexto.  Para ello se deben incluir con 
un carácter transversal que permita lograr la educación integral y la transformación de la 
realidad ambiental de la zona, donde se deben generar espacios de reflexión y análisis 
de problemas ambientales y posibles soluciones dentro de la institución educativa, con la 
colaboración de otras instituciones educativas, familiares, vecinos, el comercio y de esta 
manera implementar o intervenir con propuestas de solución a problemas ambientales 
concretos. 
 
El Artículo 5 de la ley 115 de 1994. Consagra como uno de los fines de la 
educación: «la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los 
recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y de 
riesgos y de la defensa del patrimonio cultural de la Nación.» La misma ley organizó la 
estructura del servicio público educativo para formar al educando en la protección, 
preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el mejoramiento de las 
condiciones humanas y del medio ambiente. Con miras a crear conciencia ambiental en 
el pueblo colombiano, el decreto 1743 de 1994, instituye con carácter obligatorio, en todas 
las instituciones públicas y privadas desde el nivel preescolar hasta el universitario, los 
proyectos ambientales escolares PRAE. Para elaborar estos proyectos las comunidades 
de cada institución deben elaborar su diagnóstico ambiental y confrontarlo con el 
Proyecto Educativo Institucional, evidenciar su correspondencia y articulación entre sí y 
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con los diagnósticos ambientales, locales, regionales y/o nacionales con el fin de 
contribuir a la resolución de problemas ambientales específicos. 
 
El concejo de Bogotá (2005) elabora el acuerdo 106, que habla de la organización del 
Comité ambiental en cada institución educativa pública y privada del Distrito Capital, 
como órgano asesor en materia ambiental del Gobierno escolar, en el marco del proyecto 
Educativo Institucional PEI. Cuyas funciones principales son:   Liderar la formulación, 
implementación, seguimiento y evaluación del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) y 
realizar la gestión necesaria para el desarrollo del mismo, adelantar proyectos y 
programas que apunten a la preservación y mejoramiento ambiental en el marco del 
Proyecto Ambiental Escolar (PRAE.), proponer programas y proyectos para el desarrollo 
del servicio social obligatorio en materia ambiental, de los estudiantes de educación 
media vocacional (grados 10 y 11), generar espacios pedagógicos educativos para crear 
y fortalecer valores ambientales, sociales y culturales, así como fortalecer la importancia 
del cuidado y mejoramiento del ambiente de acuerdo con el calendario ambiental, entre 
otras.  Este acuerdo es de gran interés en el fortalecimiento del liderazgo en los 
estudiantes, necesario para darle la importancia y efectividad a los proyectos y 
actividades desde el PRAE, de esta manera mejorar el sentido de pertenencia en los 
estudiantes no sólo a nivel institucional sino también local, para cuidar el ambiente y 
promover su preservación, para que se irradie en todas las personas, de esta manera 
proteger la vida y todos .los recursos que brinda la naturaleza.  
 
La Secretaria de Educación de Bogotá también muestra una herramienta didáctica 
(2001), en donde se encuentra una sección denominada Evaluación y Seguimiento de y 
en Los PRAES, de  Clara Ángela Castaño Díaz, donde  habla de la necesidad de 
establecer una evaluación para los PRAES, con el ánimo de enriquecerlo, valorar sus 
objetivos, sus metas, sus resultados y contribuir en la toma de decisiones frente al 
proyecto, teniendo en cuenta su componente pedagógico del PEI, eje transversal del 
currículo de la educación Básica (Ley general de Educación Ley 115 de 1994) y todos los 
niveles de educación formal (Decreto 1743 de 1994) y donde se aclara el cumplimiento 
del ART 6 del decreto 1743 de 1994 “ La evaluación de los proyectos ambientales 
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escolares se efectuará periódicamente, por lo menos una vez al año, por los consejos 
directivos de los establecimientos educativos y por la respectivas secretarias de 
educación…”  Explica qué se entiende por evaluación y cuál es el sentido de esta en el 
PRAE, qué se evalúa, para qué se evalúa, y quienes evalúan.  
 
En Bogotá, Herrera, Juan entre otros (2006), publicaron la Evaluación de los 
Proyectos Ambientales escolares en Colegios Oficiales de la Localidad 18 en Bogotá, 
Analizaron el grado de participación en el diseño, ejecución y evaluación de los proyectos 
ambientales, el registro y sistematización de experiencias, la creación de espacios de 
reflexión y la articulación al PEI.  Los resultados muestran que la mayoría de la población 
considerada no participó en el diseño, ni en la ejecución, ni en la evaluación de los 
proyectos ambientales. El registro y la sistematización de experiencias son mínimos, así 
como los espacios de reflexión y conceptualización. No hay articulación del proyecto 
ambiental al PEI. La poca participación, sistematización de experiencias y falta de 
espacios de reflexión y conceptualización limitan el impacto de los Proyectos Ambientales 
Escolares en la formación de actitudes favorables al ambiente.  
 
 Derly García Barón, en su tesis de Maestría proporcionó las bases teóricas que 
permitieron: 
 
La inclusión del Proyecto Ambiental Escolar en el currículo de la Institución Educativa Distrital (IED) 
Arborizadora Alta, estructurando una propuesta metodológica que permita la construcción colectiva 
del PRAE. Para ello se elaboró un manuscrito de los conceptos relevantes de la educación 
ambiental, se conformó el Comité Ambiental Escolar (CAE), y en trabajo colectivo se construyó el 
diagnóstico y la determinación de las problemáticas ambientales relevantes del entorno escolar. 
Se desarrolló el taller titulado Herramientas para la Vida con docentes, para evidenciar la 
importancia del trabajo interdisciplinar e incluir la educación ambiental en el currículo institucional; 
se trabajó además, con los niños del CAE una guía de análisis del suelo de los jardines del colegio 
para motivar su trabajo en medio ambiente, y se procedió a hacer la propuesta de trabajo 
interdisciplinar para continuar a futuro. (García, 2001) 
 
El análisis de antecedentes arroja gran información acerca de la importancia de la 
enseñanza de la educación ambiental y como los proyectos ambientales se deben 
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involucrar en las instituciones educativas teniendo en cuenta las necesidades de la 
población estudiantil, ubicación del colegio y barrio, además como todas las áreas deben 
articularse para abarcar aspectos ambientales desde su conocimiento específico, 
dándole más eficacia  y estructura al proyecto ambiental, desde el cuidado y respeto por 
el ambiente para hacerlo sostenible para las futuras generaciones. Los antecedentes 
trabajados fueron los que más se acercaron al análisis de la educación ambiental en 
Latinoamérica y Colombia, su surgimiento y finalidad, el marco legal a nivel nacional y 
distrital para la reglamentación de los proyectos ambientales escolares y un trabajo 
realizado sobre evaluación de PRAES en una localidad de Bogotá, que habla de la 
importancia de sistematizar y socializar las experiencias de los PRAEs. Lo anterior 
permitió el planteamiento de la problemática y dar bases para el diseño de la propuesta 
adecuada para la institución educativa a intervenir. 
 
En esta investigación titulada La gestión académica en la apropiación del prae 
como proyecto transversal en la institución educativa marco Antonio Carreño Silva, sede 
a, jornada mañana, se plantearon como objetivos: 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un modelo de gestión académica que favorezca la apropiación del PRAE 
como proyecto transversal en la Institución Educativa Marco Antonio Carreño Silva, sede 
A, jornada mañana. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar las fortalezas y debilidades del PRAE en la Institución educativa a 
partir del conocimiento de los estudiantes sobre el proyecto y la revisión de los 
antecedentes. 
 
 Diseñar el  modelo de gestión educativa para fortalecer el PRAE y con él la 
formación ambiental de la comunidad académica 
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 Implementar el modelo de Gestión educativa para fortalecer el PRAE, evaluando 
la incidencia del mismo en los estudiantes 
 
TAREAS CIENTÍFICAS 
 
1. Identificación de fortalezas y debilidades a través de la elaboración, aplicación y 
análisis de encuestas, entrevistas, revisión documental y la observación directa, con el 
fin de establecer el nivel de conocimiento y apropiación del PRAE en el Colegio Marco 
Antonio Carreño Silva  
 
2. Determinación de líneas de trabajo de la estrategia enlazadas al PEI y el PRAE. 
 
3. Planteamiento de alternativas de trabajo unificado para las áreas fundamentales. 
 
4. Elaboración de Instrumentos de la    propuesta. 
 
5. Aplicación y evaluación de la estrategia de gestión académica en el proyecto ambiental 
escolar.  
 
Para llevar a cabo esta propuesta se tiene en cuenta el contexto institucional, PEI, 
Horizonte institucional, metodologías, pertinencia del currículo y evaluar su aplicabilidad 
en el desarrollo del proyecto, para empoderarlo en la Institución y lograr  un trabajo 
articulado con todas las dependencias de la institución, haciéndolos participes de 
planeación y desarrollo  de actividades, de acuerdo a lo evaluado y a los datos que pueda 
arrojar el presente trabajo, en cuanto a la pertinencia de la actividades y a lo estipulado 
en el PEI, para que logre un estatus y una buena participación ambiental en el colegio. 
Sobre todo determinar y colaborar con la mitigación de la problemática ambiental de la 
localidad de Puente Aranda. 
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La pregunta científica planteada es: ¿Cómo favorecer la apropiación del PRAE 
como proyecto transversal en la Institución educativa Marco Antonio Carreño Silva? 
 
OBJETO DE ESTUDIO: Gestión Académica  
CAMPO DE ACCIÓN: Educación ambiental y el Proyecto Ambiental Escolar. 
 
Se desea dar respuesta a esta problemática realizando las siguientes tareas 
científicas: Primero la aplicación de encuestas, entrevistas a los docentes, estudiantes y 
la revisión de actas del colegio.   Posteriormente, se necesita realizar la identificación de 
conceptos y posturas frente al proyecto educativo ambiental.   De esta manera poder 
realizar el diseño de la estrategia de gestión académica, su aplicación y evaluación e 
impacto de esta propuesta. 
 
METODOLOGÍA 
   
Se aplicó desde un enfoque de investigación cualitativa, interpretando datos 
cualitativos para la solución de un problema de investigación. Fundamentándose en 
procesos de exploración y descripción para obtener una bases teóricas a una pregunta 
de investigación.  
 
Las principales actividades de un investigador cualitativo Según Neuman (1994) citado 
en (Sampieri, Fernandez-Callado, & Baptista, 2006) son: 
  
• EI investigador observa eventos ordinarios y actividades cotidianas tal como suceden en 
sus ambientes naturales, además de cualquier acontecimiento inusual.  
• Está directamente involucrado con las personas estudiadas y con sus experiencias 
personales. 
 • Adquiere un punto de vista "interno" (desde adentro del fenómeno), aunque mantiene 
una perspectiva analítica o una distancia como observador externo.  
• Utiliza diversas técnicas de investigación y habilidades sociales de una manera flexible, 
de acuerdo con los requerimientos de la situación. 
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 • Produce datos en forma de notas extensas, diagramas, mapas o "cuadros humanos" 
para generar descripciones bastante detalladas.  
• Sigue una perspectiva holística (los fenómenos se conciben como un "todo" y no como 
partes) e individual. 
 • Entiende a los participantes que son estudiados y desarrolla empatía hacia ellos; no solo 
registra hechos objetivos, "fríos".  
• Mantiene una doble perspectiva: analiza los aspectos explícitos, conscientes y 
manifiestos, así como aquellos implícitos, inconscientes y subyacentes. En este sentido, 
la realidad subjetiva en sí misma es objeto de estudio.  
• Observa los procesos sin irrumpir, alterar o imponer un punto de vista externo, sino tal 
como son percibidos por los actores del sistema social. 
• Es capaz de manejar paradojas, incertidumbre, dilemas éticos y ambigüedad.  
 
El tipo de investigación fue investigación acción, cuyo término proviene del autor 
Kurt Lewin y fue utilizado por primera vez en 1944, En donde se relaciona el enfoque 
experimental con temas de  acción social que respondan a problemáticas sociales. 
Mediante este tipo de investigación el autor argumentaba que se podía lograr en forma 
simultáneas avances teóricos y cambios sociales.  Citado por (Castillo) 
 
Esta investigación se caracteriza porque es participativa, colaborativa, sus 
creaciones son autocríticas, se teoriza sobre la práctica, implica procesos como: registrar 
recopilar, analizar y unos ciclos: planificación, acción observación reflexión. (Kemmis, 
1988)  
 
El proceso se realizara en las siguientes fases: (Figura 1) 
 
Fase 1. Diagnóstico  
 
En donde se diseñaron, aplicaron y analizaron encuestas. El objetivo fue evaluar 
y analizar la causa del bajo impacto del proyecto ambiental escolar. Estas se realizaron 
a 41 estudiantes de diferentes cursos de noveno, décimo y undécimo, para conocer su 
percepción del proyecto ambiental escolar, esta muestra escogida por muestreo aleatorio 
simple. (Anexos 1 y 2) 
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Fase 2 y 3 Propuesta y Evaluación 
 
Luego de realizar el estudio y análisis de las posibles causas del problema se 
diseñó la estrategia de gestión académica la cual incluyó:  
 
Análisis del PEI: Observando la relación de todos los componentes del currículo y 
del PEI. (Currículo- Metodologías- pertinencia de los planes de estudio y los proyectos 
transversales).  
 
Análisis del documento PRAE: se elaboró durante el diseño de la propuesta una 
rúbrica tomada de la matriz de evaluación de los proyectos ambientales escolares, para 
mostrar que tenía el documento en cuanto a descripción de la zona, la población, 
objetivos , descripción del problema etc.  (Holguín & Guerra, 2008) 
 
Para la elaboración de esta propuesta se tuvieron en cuenta reuniones con las 
áreas organizadas en la institución; para preguntarles a los docentes de qué manera y 
con qué temas podían trabajar aspectos ambientales; sugiriéndoles algunos temas 
propuestos por la Secretaria de educación para los proyectos ambientales, como son: 
gobernanza del agua, manejo de residuos sólidos, calentamiento global, etc. y del 
proyecto educativo institucional PEI en cuanto a la investigación formativa, para ello se 
siguieron las siguientes líneas de trabajo: 
 
1) Reuniones de área con los docentes de todas las áreas para identificar alguna relación 
con el currículo y los diferentes planes de estudio.  
2) Clubes Ambientales  
3) Creación de un semillero de investigación formativa 
 
En cada una de las estrategias que incluye la propuesta se hizo el registro de 
objetivos, recursos, metodología, resultados y conclusiones. Así mismo se llevó a cabo 
el registro de la información a través de videos, fotografías y demás evidencias de 
actividades programadas por el PRAE. 
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Para evaluar la eficiencia y eficacia de este modelo de Gestión académica en la 
presente  investigación se aplicó el modelo de gestión PHVA  que  Según Juan Rojas, en 
su libro Gestión Educativa en la Sociedad del Conocimiento; la implementación de 
procedimientos que conduzcan a la observancia de estándares de calidad, requiere de 
algunas herramientas prodecimientales que, utilizadas adecuadamente, redundan en el 
proceso educativo, como es el ciclo de mejoramiento continuo (PEVA) de Deming: 
(Rojas, 2006) 
 
Planear: Comprende la definición de la instancia educativa sobre la cual se va a elaborar 
la planeación (qué), se establece lo procedimientos (cómo) y se determinan lo criterios 
de calidad que pueden ser observados y medidos. 
 
Ejecutar: donde no solamente se lleva a cabo la planeación, pues sería “activismo”, si no 
que debe estar acompañada paso a paso de una toma de conciencia de quie ejecuta las 
acciones, de tal manera que coreelacione la acción del momento con sus antecedentes 
y consecuentes. 
 
Verificar: es entendida como un acto evaluativo, en donde se contrasta lo planeado con 
lo ejecutado y el resultado de utiliza como base para predecir los futuros desarrollos del 
proceso. 
 
Actuar: Obrar de acuerdo a los resultados del proceso hallados a través de la verificación 
y la puesta en marcha de las acciones correctivas, lo que genera un mejoramiento de 
dicho proceso. 
 
Fase 4 Presentación a la comunidad y Plan de Mejoramiento 
 
Presentación a la Institución durante el encuentro ambiental marquista y 
sustentaciones de los trabajos de grado pertenecientes al proyecto ambiental escolar 
PRAE de los estudiantes de grado undécimo.   Incorporación de la Página web creada 
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durante la propuesta para dar a conocer sus resultados, organización de cada línea de 
acción y presentación de futuros avances de la misma.  
 
Para determinar el impacto de la propuesta se tuvieron en cuenta los resultados 
arrojados y la evaluación de las actividades planeadas en cada una de las líneas de 
acción de la propuesta, también se analizó el punto de partida para generar el problema 
y los resultados alcanzados a través de la propuesta. 
 
 
Figura 1: Estructura del Ciclo PHVA para la Propuesta. Fuente propia de la autora 
 
2. CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 
 
Para dar respuesta al problema de investigación, se estudiaron artículos y escritos 
sobre el marco legal, historia de la educación ambiental, pasos para la construcción de 
un proyecto ambiental escolar, incluyendo la evaluación que se le debe realizar con el 
ánimo de mejorar el PRAE, de esta manera lograr su efectividad y pertinencia a las 
necesidades de la institución educativa.  El presente trabajo investigativo se enrique 
desde la fundamentación teórica de la gestión académica; específicamente, las practicas 
•Análisis de datos 
recogidos, evaluación 
de actividades
•Plan de mejoramiento
•Presentación a la 
Comunidad
•Diseño de la propuesta, 
diseño de instrumentos de 
evaluación
•Aplicación de los 
instrumentos, recolección 
de datos, toma de 
evidencias,Observación 
directa. 
•Diagnóstico: Elaboración 
de encuestas y revisión 
documental para la 
elaboración de 
antecedentes y marco 
teórico.
• Revisión del PEI, 
documento PRAE, 
Elaboración de 
instrumentos de 
recolección de datos.
PLANEAR HACER
VERIFICA
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pedagógicas y el diseño pedagógico, como puntos de partida y su relación con el proyecto 
transversal ambiental escolar PRAE. 
 
2.1. GESTIÓN ESCOLAR 
 
Este término surge aproximadamente en la década de los setenta debido a los 
cambios en el ámbito educativo con procesos de descentralización en países 
desarrollados, para lograr la eficacia y la eficiencia de la administración escolar.  La 
gestión escolar o también llamada gestión educativa se orienta hacia la descentralización 
de decisiones, la participación de los integrantes de una institución, la flexibilidad de los 
procesos.  
 
“La gestión educativa involucra las acciones y decisiones provenientes de las 
autoridades políticas y administrativas que influyen en el desarrollo de las instituciones 
educativas de una sociedad en particular” (Rodríguez Avendaño, 2011)  
 
La gestión escolar puede tener dos connotaciones una donde es la encargada de 
la creación de políticas educativas y la segunda se sitúa como una disciplina que tiene la 
capacidad de dirigir una organización educativa, involucrando a toda la comunidad en el 
diagnóstico, planificación y evaluación de su quehacer pedagógico de una institución 
educativa particular.  Por esto  la terminología educativa ha tenido cambios más 
complejos, más exigentes y de esta manera surge el término  calidad educativa que 
implica una mayor utilización de recursos, adquisición de destrezas, la necesidad de 
desarrollar capacidades mentales en los estudiantes, mayor comunicación entre 
participantes, aplicación de nuevos lenguajes como lo dice Berryman, 1996 citado por 
Francoise Delannoy (Delannoy, 1997) y esto ha  generado que las instituciones 
educativas deban producir unos resultados académicos óptimos y dar muestra de su 
planificación, organización, participación de todos los actores de la comunidad teniendo 
en cuenta las necesidades y al gran avance del mundo de hoy.  
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También llamada gestión educativa, cuyo proceso pretende darle orientación y 
fortalecer los proyectos educativos de los colegios, para que cada institución tenga 
autonomía enmarcada en las políticas públicas y de esta manera se enriquezcan los 
procesos pedagógicos y estos respondan a las necesidades educativas locales ("Gestión 
educativa") 
 
La gestión educativa ha adquirido muchas definiciones y está relacionada con la 
innovación de las instituciones educativas que le dan el plus para competir con otras 
instituciones por su prestación de un servicio, que demuestre una mejora continua, en 
donde se puedan determinar las fortalezas y debilidades como institución educativa, 
demostrando la verdadera participación  y liderazgo dentro de la planeación y 
organización de acciones pedagógicas que involucren el colegio en una comunidad social 
determinada,  además, que logre transformaciones colectivas en esta sociedad 
específicamente.  
 
El concepto de gestión educativa que da el texto Competencias para la profesionalización 
de la gestión educativa “El concepto de gestión educativa se entrelaza con la idea del 
fortalecimiento, la integración y la retroalimentación del sistema. La gestión educativa 
supone la interdependencia de: a) una multidisciplinariedad de saberes pedagógicos, 
gerenciales y sociales; b) prácticas de aula, de dirección, de inspección, de evaluación y 
de gobierno; c) juicios de valor integrados en las decisiones técnicas; d) principios útiles 
para la acción; múltiples actores, en múltiples espacios de acción, f) temporalidades 
diversas personales, grupales y societales superpuestas y /o articuladas”. (IIPE Buenos 
Aires, Unesco y Ministerio de Educación de la Nación) 
 
En la definición anterior se fundamenta la necesidad que requiere en este caso el 
PRAE y la educación ambiental de integrar desde todas las disciplinas o áreas del 
conocimiento y como se direccionan las prácticas de aula y de todas las dependencias 
para fortalecer y articular hacia un mismo fin u objetivo trazado, donde se logre la 
participación de la comunidad que enriquezca las prácticas pedagógicas desde un plan 
elaborado o un diseño transversal de acciones ambientales. 
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La gestión educativa involucra cuatro áreas de gestión que le permiten cumplir 
mediante su trabajo organizacional y participativo con los objetivos de la misma y lograr 
el fortalecimiento del PEI.  Estas son gestión directiva, administrativa y financiera, 
académica y de la comunidad. (Ministerio de Educación Nacional, 2008) En la presente 
investigación se desarrollará la gestión académica en el proyecto ambiental escolar. 
 
2.1.1. GESTIÓN ACADÉMICA 
 
“Ésta es la esencia del trabajo de un establecimiento educativo, pues señala cómo 
se enfocan sus acciones para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las 
competencias necesarias para su desempeño personal, social y profesional. Esta área 
de la gestión se encarga de los procesos de diseño curricular, prácticas pedagógicas 
institucionales, gestión de clases y seguimiento académico.” (Ministerio de Educación 
Nacional, 2008) 
 
Dentro del área de gestión académica se encuentran los procesos de diseño 
pedagógico y prácticas pedagógicas que involucran además los componentes como las 
áreas de aprendizaje y los temas de estas áreas, las actividades para el desarrollo de los 
temas, también incluye los proyectos transversales, el cual es el tema de interés en la 
presente investigación; teniendo en cuenta sus recursos, acciones pedagógicas, 
estrategias y articulación con el PEI de la institución. 
 
2.1.2. IMPORTANCIA DEL DISEÑO PEDAGÓGICO Y LAS PRÁCTICAS 
PEDAGÓGICAS EN EL ENRIQUECIMIENTO DEL PRAE 
 
Estos dos aspectos son de vital importancia dentro de la dinámica pedagógica de 
una institución educativa, porque permiten primero determinar los contenidos, estrategias 
de cada una de las áreas, además enriquecer la relación de las mismas con algunos 
contenidos que son transversales, como la educación ambiental; también se planean y 
desarrollan las prácticas pedagógicas que son la puesta en práctica de lo establecido en 
el  plan de estudios y que dan cuenta de las estrategias y acuerdos entre los docentes 
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de las diferentes áreas para guiar y desarrollar aspectos ambientales desde los 
parámetros y plan de un proyecto ambiental, en donde se tienen en cuenta las 
necesidades de una comunidad educativa específica.   
 
En el caso del Colegio Marco Antonio Carreño Silva la necesidad más importante 
es el fortalecimiento del sentido de pertenencia, ya que se ha evidenciado que debido a 
esta falencia los estudiantes muestran poca preocupación e interés por desarrollar 
proyectos en este caso ambientales e involucrarse con el cuidado de su entorno próximo 
y de su localidad. (Marco Antonio Carreño Silva I.E.D, 2006).  Durante el desarrollo de la 
presente investigación se le dio gran importancia a los acuerdos entre docentes de las 
diferentes áreas para relacionar sus temáticas disciplinares con aspectos ambientales y 
la generación de propuestas de trabajo para el PRAE. 
 
La gestión académica orienta los procesos de desarrollo de competencias, en el 
caso de la presente investigación de las competencias ambientales, a través del diseño 
pedagógico y las prácticas pedagógicas pertinentes para el aprendizaje y socialización 
de los estudiantes.  Dando evidencias de la existencia, apropiación y mejoramiento 
continuo del plan de estudios, Enfoque metodológico, la evaluación, recursos para el 
aprendizaje, relación pedagógica, planeación de aula desde una mirada transversal 
dirigida hacia el fortalecimiento de la educación ambiental y el PRAE. 
 
2.2.  LA TRANSVERSALIDAD PIEZA CLAVE EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 
LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 
 
La creciente conciencia de los problemas ambientales se traduce en la 
incorporación de la educación ambiental en las políticas, programas y estrategias por 
parte de los Estados.  
 
La educación ambiental ha seguido un proceso de maduración, determinado por la 
condiciones y características de cada una de las regiones, que muestran diferencias, 
como el liderazgo de cada una, las problemáticas ambientales, las políticas de educación 
y de manejo del ambiente, la aparición y estudio de la sustentabilidad de los proyectos 
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ambientales y de la instituciones educativas, la economía de cada país, para unificar 
criterios de la Educación ambiental se han creado diferentes instituciones o programas 
que la rigen y controlan como el programa de las Naciones Unidas para el medio Ambiente 
(PNUMA), (González, Originalmente por Tópicos en Educación Ambiental, 1999) el 
programa internacional de Educación ambiental (PIEA). Pero en sí todas tienen un objetivo 
planteado y es lograr en la población mundial conciencia del medio ambiente, se preocupe 
por sus problemas, mejora sus actitudes y aptitudes frente a la solución de problemas 
ambientales. (PIEA-PNUMA, 1980:13) en Pabón, (2000) 
 
En un estudio sobre el PIEA de la UNESCO, Lucien Sauvé de la Universidad de Quebec 
identificó seis concepciones paradigmáticas sobre el ambiente: “el ambiente, como 
problema (para solucionar), el ambiente como recurso (para administrar), el ambiente 
como naturaleza (para admirar, respetar, preservar), el ambiente como biosfera (para vivir 
juntos por mucho tiempo), el ambiente como lugar de vida (para conocer, aprovechar) y 
el ambiente como comunidad (para participar)” (Sauvé L., 1995; 19-31) en Pabón (2000) 
 
De esta manera se podría determinar que la educación ambiental se puede tomar 
desde diferentes disciplinas para darle enriquecimiento, bases conceptuales y axiológicas 
a cada una de las anteriores concepciones sobre el ambiente, teniendo en cuenta que el 
mundo es cambiante y globalizado, de esta manera fortalecer en los estudiantes la 
aplicación de valores ambientales y de una posición crítica frente a todas las acciones de 
su vida en su entorno. 
 
La educación ambiental se convierte  de esta manera en un eje temático 
transversal  que requiere  gran interés a la hora de diseñar los currículos, porque debe 
ser tratada por todas la áreas del conocimiento, para así lograr la preocupación y 
conocimiento de  aspectos sociales, políticos, biológicos, axiológicos, culturales, 
estadísticos, etc. que involucran la educación ambiental desde  la estructura de los 
ecosistemas, hasta la gran problemática mundial que está relacionada con todas las 
naciones y su crecimiento industrial y económico. Por lo tanto, como lo dice Hungerford 
y Ben en 1995, citado por (Ortega, 1999), la educación ambiental no se debe reducir a la 
transmisión de conocimientos, la adquisición de unas competencias cognitivas y al 
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aprendizaje de unas actitudes concretas, sino que debe propiciar la transferencia de lo 
aprendido en la toma de decisiones a lo largo de la vida. 
 
Según Gamarra, Juan en 2006, citado por (Salvador salazar, 2013), la 
transversalidad es una propuesta educativa, en la que se infiere que debe existir y que 
debe “cruzar” por todas las áreas curriculares, donde ancla algunos temas, para que 
también se pueda desarrollar el proceso de manera interdisciplinar.  También define la 
interdisciplinaridad como la relación que debe existir entre las áreas, para que la 
educación sea un proceso de formación integral.   De esta manera se pretendió con esta 
investigación buscar que las áreas no sean elementos aislados frente a la educación 
ambiental; ya que las áreas trabajan temas ambientales, pero no presentan muchas 
veces articulación con otras, trabajando de forma independiente y desarticulada.  Es 
necesario que en la institución educativa la educación ambiental sea un tema en el que 
se converge y sea un instrumento de interpretación y resolución de problemas 
ambientales por parte de los estudiantes desde su proyección social, laboral, ética y 
familiar. 
 
La problemática ambiental no se puede abarcar desde una sola disciplina, debe 
tener en cuenta aspectos físicos, químicos, biológicos, de orden social, tecnológico, 
económico, etc. Debe integrar todas las disciplinas, en donde cada una desde un marco 
epistemológico dé sus concepciones y razones para llegar a dar soluciones a fenómenos 
estudiados y a la comprensión de una sociedad globalizada. (Holguín M. T., 2009)  
 
Teniendo clara la diferencia entre transversalidad e interdisciplinariedad así: Los 
temas que inculcan valores en este caso ambientales, para mejorar comportamientos y 
conductas o resolver problemas que afecten ya sea positiva o negativamente son 
tomados de forma transversal, donde todas las disciplinas apoyan y fortalecen dichos 
valores, que lleven a formar ciudadanos participativos, con conductas responsables y 
solidarias, para mejorar condiciones sociales y ambientales de la vida comunitaria. 
Cuando se trata de contenidos y conceptos que pueden ser abordados desde 
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metodologías diferentes por dos o tres disciplinas de forma divergente, se está hablando 
de interdisciplinariedad. ("Transversalidad e interdisciplinariedad", 2007) 
 
De esta manera el proyecto transversal ambiental es tomado de forma transversal 
ya que es un tema importante para la sociedad; la educación ambiental, la protección del 
ambiente, la ciudadanía son temas transversales que puede generar desarrollo 
sostenible y un cambio en estructuras mentales; a su vez puede relacionar la 
interdisciplinariedad, al tomar los problemas ambientales desde diversas percepciones 
de vida que tiene cada disciplina, que requiere de un liderazgo integrador, para resolver 
problemas puntuales, mediante la planeación de actividades para cumplir con objetivos 
específicos del PRAE. 
 
2.3. PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES 
  
Cada institución educativa desde la formación integral de la educación ambiental 
tiene una gran responsabilidad y es organizar un proyecto ambiental escolar que surja de 
la misma comunidad, teniendo en cuenta sus necesidades, problemática, aspectos 
socioeconómicos, el tipo de población, la ubicación geográfica, de esta manera 
determinar su objeto de estudio y análisis, para que no sea una disciplina aislada sino 
que se encuentre en el currículo escolar, y sea atravesada por todas las dependencias y 
comunidad educativa en general.  
 
Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas 
obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación, que necesariamente se 
tendrán que ofrecer de acuerdo al currículo y al Proyecto Educativo Institucional, una de 
estas áreas son las ciencias naturales y educación ambiental,  luego  se 
institucionalizaron Los Proyectos Ambientales Escolares en Colombia- PRAES.  En el 
artículo 5 de   la ley 115 de 1994, se consagra como uno de los fines de la educación: 
Adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 
ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 
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prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y defensa del 
patrimonio cultural de la nación. (Ministerio de Educación Nacional, 1994) 
 
La misma ley organizó la estructura del servicio público educativo para formar al 
educando en la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y 
el mejoramiento de las condiciones humanas y del medio ambiente. Con miras a crear 
conciencia ambiental en el pueblo colombiano, el decreto 1743 de 1994, instituye con 
carácter obligatorio, en todas las instituciones públicas y privadas desde el nivel 
preescolar hasta el universitario, los proyectos ambientales escolares PRAE. Para 
elaborar estos proyectos las comunidades de cada institución deben elaborar su 
diagnóstico ambiental y confrontarlo con el Proyecto Educativo Institucional, evidenciar 
su correspondencia y articulación entre sí y con los diagnósticos ambientales, locales, 
regionales y/o nacionales con el fin de contribuir a la resolución de problemas ambientales 
específicos. 
 
El colegio marco Antonio Carreño silva contempla en su PEI y en el documento 
PRAE, el proyecto ambiental escolar; que desde el año 2006 ha tomado más fuerza y 
también ha generado más expectativas desde el área de ciencias naturales, en cuanto a 
su desarrollo y la búsqueda del trabajo en equipo con las otras áreas curriculares.  El PEI 
plantea dentro de su visión y objetivos el desarrollo de competencias ambientales, para 
la defensa y sostenibilidad del medio ambiente y la necesidad de “ser ecológico” para 
influir en la mejora de sus propia calidad de vida, además en el cuidado y protección del 
ambiente, mediante su proyecto ambiental. 
 
Los proyectos ambientales incorporan  la problemática ambiental local de la  
institución educativa a la que pertenecen, de esta manera pretenden  lograr en los 
estudiantes la comprensión y la participación en la transformación de las realidades 
ambientales de su entorno próximo y así tener una visión más amplia de la problemática 
ambiental a nivel mundial;  todo esto mediante espacios de reflexión, donde se 
construyan estrategias  y capacidades en los estudiantes para llegar a la intervención 
desde su proyecto de vida, aplicando valores ambientales desde una formación ética y 
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responsable frente al manejo de los recursos naturales y el cuidado del ambiente.  A esto 
se le puede denominar competencia ambiental, en la que el estudiante puede actuar en 
beneficio de sí mismo y de su entorno, preservando, ayudando mediante acciones, 
investigaciones a contrarrestar los efectos negativos del desarrollo y crecimiento de los 
seres humanos, evitando de forma autónoma y sostenible el deterioro de su planeta. 
 
María  Dolores Morillas en su libro Competencias para la Ciudadanía resalta como 
la educación debe aportar  a la formación de ciudadanía en una cultura globalizada y 
todos los aspectos que se debe tener en cuenta para desarrollar las competencias 
ciudadanas, como son el desarrollo de potencialidades humanas mediante la inteligencia, 
creatividad, capacidad crítica, talento, capacidad reflexiva, entre muchas otras, en donde 
cita la Carta de Belgrado sobre la educación ambiental en 1975, en donde propone unas 
serie de destrezas para desarrollar las competencias ambientales y que se pueden 
aplicar de forma transversal para la formación en Ciudadanía y son: la conciencia, 
conocimiento,  aptitudes, actitudes y capacidad de evaluación.  Que se pueden traducir 
en el aula a informar, investigar, valorar, aprender a actuar y evaluar procesos para 
retroalimentar cualquier problemática ambiental.  No sólo es tener conocimiento, sino 
incentivar cambios de actitud y potenciar aptitudes para lograr un bien común. (Morillas, 
2006) 
 
3. CAPITULO 2. PROPUESTA DE DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN 
ACADÉMICA PARA LA APROPIACIÓN DEL PRAE COMO PROYECTO 
TRANSVERSAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO ANTONIO 
CARREÑO SILVA 
 
3.1. PRESENTACIÓN 
 
Se plantea una propuesta que pretende incluir las áreas fundamentales e  
incentivar a los estudiantes para liderar y proponer proyectos o actividades que 
evidencien la participación, análisis de situaciones ambientales y  propuestas de 
proyectos de grado desde aspectos ambientales. Teniendo en cuenta  los  temas 
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específicos  propuestos por la Secretaria de Educación del Distrito y las necesidades 
ambientales de la Institución educativa, con el único fin de lograr su empoderamiento en 
el PRAE.       Previo a esta propuesta  se realizó un trabajo de diagnóstico, elaboración 
de antecedentes y referentes teóricos, con el objeto de realizar un diseño adecuado al 
tipo de población escolar y a la Institución educativa. 
 
Este propuesta surge de la necesidad de fortalecer el Proyecto Ambiental escolar 
(PRAE) en la IED Marco Antonio Carreño Silva, debido a la desarticulación entre las áreas 
y el poco trabajo interdisciplinar alrededor del PRAE, por esto es necesario  incluir e 
integrar la educación ambiental en las áreas fundamentales y de esta manera involucrar 
a los estudiantes en el cuidado de su entorno próximo, desde su participación objetiva, 
de respeto hacia la naturaleza y el medio; también puedan reconocer su interacción como 
seres vivos, para el cuidado y preservación del ambiente. A demás se desea fomentar  el 
sentido de pertenencia en los estudiantes hacia su colegio y barrio;  mediante la 
transversalidad en las actividades y proyectos del PRAE, teniendo en cuenta  sus 
intereses,  logrando así  la participación asertiva en todo lo proyectado.   
  
Dando cumplimiento a las directrices de la Secretaria de Educación Distrital (SED) 
en cuanto  a los temas importantes para Bogotá y que se deben abordar en las 
instituciones educativas en los  proyectos ambientales escolares (PRAE), como son: 
Gobernanza del agua, Manejo de residuos sólidos , Calentamiento global, Consumo 
responsable, además de todos los proyectos de  políticas públicas que surgen en el año 
escolar  como por ejemplo basura cero y los planes integrales de educación  para la 
ciudadanía y convivencia (PIECC).  (secretaria de Educación de Bogotá, 2015) 
 
En el diagnóstico se evidenció por la observación directa y encuestas realizadas a 
los estudiantes una desarticulación de las actividades que son meramente  eso 
“actividades”; en donde los estudiantes no reconocen estos temas anteriormente 
nombrados y no se presenta una participación activa por parte de ellos; además los 
docentes de las diferentes áreas trabajan por su cuenta, sin dejar evidencias de su trabajo 
en  temas de educación ambiental  o sencillamente no los involucran.  
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Otro aspecto a tener en cuenta es que los estudiantes de décimo y undécimo 
desarrollan trabajos de grado en la Media Fortalecida, muchas veces de aspectos 
ambientales, pero desarticulados con los temas que se desarrollan en el PRAE. No 
obstante, es inminente la necesidad de diseñar esta propuesta, de esta manera organizar 
y desarrollar proyectos de grado relacionándolos con el PRAE de la Institución. 
 
Por lo anterior  se presenta la propuesta desde un modelo pedagógico socio critico, 
que conlleve a un análisis de las problemáticas ambientales, se presenten posibles 
soluciones y se evidencie una postura de  preocupación, solución y conservación a todas 
las actividades y temáticas ambientales por parte de los profesores y los estudiantes.  
Donde prime la participación y la búsqueda de transformaciones del contexto social y 
ambiental, por diferentes métodos y estrategias, que sean producto del consenso y la 
reflexión de los grupos interesados en trabajar en el PRAE. 
 
La propuesta de gestión académica para el PRAE, plantea como misión  fortalecer 
y empoderar la educación ambiental en la IED Marco Antonio carreño Silva, además 
involucrar la interdisciplinariedad de dicho proyecto a las áreas fundamentales, de esta 
manera lograr la transversalidad del mismo y  el liderazgo en los estudiantes que 
propenda en mejoramiento continuo, conciencia ambiental  y prevención de 
problemáticas del entorno próximo y local. 
 
Y como visión pretende: A corto plazo ver en los estudiantes de la sede A 
participando y proponiendo proyectos relacionados con temas ambientales, involucrar 
poco a poco la educación ambiental con actividades o programas en las áreas y 
asignaturas. A mediano plazo participar a nivel local con proyectos dirigidos a la 
comunidad de Puente  Aranda. A largo plazo trascender en todas las sedes y jornadas 
de la Institución educativa con el trabajo organizado y sistematizado hacia la 
transversalidad del PRAE e incluir en el plan de estudios de todas las áreas la gestión 
académica para el fortalecimiento de dicho proyecto y la educación ambiental. 
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3.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
- Analizar el contexto institucional desde los documentos PEI y PRAE para la 
determinación de líneas de trabajo desde el proyecto ambiental 
 
- Transversalizar el Proyecto Ambiental Escolar - PRAE, mediante el trabajo en 
equipo de las áreas fundamentales trabajadas en la Institición Educativa Marco 
Antonio Carreño Silva 
 
- Fomentar la participación de los estudiantes a través de la creación de clubes 
ambientales que respondan a los ejes temáticos que propone la Secretaria de 
Educación Distrital SED, para generar liderazgo, y potenciar sus roles como 
informadores, multiplicadores, promotores de preservación, reflexión y cuidado del 
ambiente. 
 
- Promover la investigación formativa a partir del semillero de investigación “Ciencia, 
Tecnología, Sociedad y Ambiente”, mediante el desarrollo de proyectos de 
investigación que incluyan los ejes temáticos que hacen parte de los clubes 
ambientales creados en el PRAE.  
 
3.3. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
En el PEI de la Institución Educativa, se plantea como  parte del objetivo general 
promover acciones educativas que desarrollen  las competencias ambientales a través 
de lineas de investigación e identificar los talentos e intereses de los estudiantes en cada 
una de las dimensiones, áres de formación, proyectos obligatorios, para potenciar las 
facultades intelectuales, competencias y desempeños.  También dentro de las formas de 
trabajo definidas en el enfoque pedagógico institucional,  se propone en los grados 
iniciales el trabajo por proyectos, en grados intermedios la resolución de problemas y en 
los grados finales “Líneas de investigación”; Para ello se deben crear y desarrollar 
lineamientos didácticos, estrategias de aplicación y criterios de evaluación en la 
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perspectiva del ciclo PHVA que apunten a su consolidación (Colegio Marco Antonio 
Carreño Silva, 2015) 
 
Es por ello que con esta propuesta se trabajará el fortalecimiento de   proyectos 
de grado de los estudiantes de grado décimo y undécimo, desde  el  PRAE con la creación 
de  un semillero de investigación denominado “Semillero Ciencia, tecnología, Sociedad y 
Ambiente”  cuyo objetivo es generar una línea de investigación que abarque  proyectos 
ambientales, a través de la relación con la Ciencia, la tecnología y los cambios en la 
sociedad; tratando de introducir las áreas fundamentales y los temas desarrollados por 
el PRAE.(Anexo 4) 
 
Desde el año 2006 existe el documento PRAE, el cual plantea como objetivo 
general fomentar el sentido de pertenencia en los estudiantes, para así participar en 
actividades ambientales que promuevan el cuidado del ambiente, el manejo adecuado 
de residuos sólidos y cuidado del agua.  En este documento PRAE se evidencia la 
determinación a través de la aplicación de la Matriz de Vester que la falencia más 
importante en la comunidad educativa era el sentido de pertenencia,   por esta razón 
hábía poca preocupación y participación en el desarrollo  del PRAE. (Colegio Marco 
Antonio Carreño Silva, 2006) 
 
Por consiguiente es necesario responder a estos aspectos y relacionarlos de 
formas interdisciplinar y transversal, a través de un diseño de gestión académica que 
permita cumplir con lo estipulado en el PEI, documento PRAE, marco legal sobre los 
proyectos transversales, la  Localidad de Puente Aranda, donde se encuentra ubicada la 
Institución educativa  y las necesidades del colegio; buscando interrrelacionar el semillero 
de investigación, las áreas fundamentales y los temas ambientales que desarrolla el 
PRAE. 
 
3.4. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 
 
Se proponen tres líneas de acción: (Fig. 2) 
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- Línea 1: Línea de Clubes ambientales 
- Línea  2: Línea de la Interdisciplinariedad 
- Línea 3: Línea semillero Ciencia, tecnología, Sociedad y Ambiente 
 
Línea 1: Los clubes ambientales en algunas instituciones educativas buscan 
cuidar, proteger, socializar, dar información y capacitar a jovenes con el fin de promover 
y multiplicar información y proyectos a los hogares, barrios y colegios; como por ejemplo 
el CLUB DEFENSORES DEL AGUA, liderado por la empresa EMDUPAR S.A. E.S.P en 
valledupar y PROACTIVA AGUAS DE MONTERÍA S.A. E.S.P;   este club fue adaptado a  
la Institución Educativa Santander en Tuquerres- Nariño.   En Bogotá el Colegio Nueva 
colombia IED, también implementó los clubes ambientales, con el fin de involucrar a la 
comunidad educativa, creando el club del agua, del reciclaje, ética del cuidado, entre 
otros. Con la creación de los clubes ambientales se busca no sólo la realización de 
actividades, sino la apropiación de ellos através de charlas, capacitaciones, propuestas, 
trabajos de grado, proyectos de investigación desde los grados menores y que redunden 
y transciendan en la comunidad educativa. (Emdupar, s.f.) 
 
Es por ello que para la aplicación y desarrollo de los temas ambientales desde el 
PRAE se propone  la creación de clubes ambientales, donde se establece un club por 
tema ambiental, de esta manera involucrar a los estudiantes, teniendo en cuenta sus 
intereses, habilidades y desarrollo de propuestas.  En donde el fortalecimiento del sentido 
de pertenecia en el colegio se convierte en esta propuesta en un tema de gran interés, 
junto a los temas que sugiere la Secretaria de Educación Distrital para trabajar desde los 
PRAE.   
 
Estos clubes  serán agrupaciones de estudiantes y docentes, cuyo fin sea la 
propuesta de actividades y proyectos según los temas de su interés, calendario ambiental 
y preocupaciones ambientales sobre los mismos. Que generen gran participación y sean 
multiplicadores de información y acciones de prevención e investigación desde las 
necesidades ambientales a nivel glocal.  Estos clubes serán: Club del agua, Club de 
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renaturalización, Club de manejo de residuos sólidos, Club del sentido de pertenencia, 
Club de energías renovabables. 
. 
Línea 2: Para ésta  segunda línea de acción, denominada de la 
Interdisciplinariedad se involucrarán a las áreas trabajadas en la Institución Educativa 
como son: Ciencias naturales, Matemáticas, Humanidades, Ciencias sociales y 
Expresión.  El objetivo es preguntar y relizar sugerencias  a cada una de ellas de que 
manera puede colaborar con el PRAE y qué temas de educación ambiental pueden 
relacionar desde sus asignaturas, sin que se vea forzada su planeación, buscando temas 
que sean de interés general, que puedan ser tratados desde todas las áreas, que generen 
expectativas ambientales y de actualidad, además ayuden a mitigar la despreocupación 
e insensibilidad frente a los temas ambientales que deberían ser de gran interés para la 
humanidad. 
 
 Línea 3 : La tercera línea de acción denominada Semillero Ciencia, Tecnología, 
Sociedad y Ambiente (CTSA), con una didáctica transdisciplinar, su objetivo es apropiar 
la ciencia, tecnología y sociedad en la solución de problemas ambientales, en donde un 
tema  o proyecto puede ser alimentado de distintas asignaturas y/o complementado por 
diferentes profesores, para llegar a obtener un resultado. 
 
  El trabajo por líneas se hará desde una mirada de interdisciplinariedad y de 
transversalidad, para lograr abarcar temas desde varias disciplinas y que se llegue a 
conclusiones sobre aspectos ambientales desde diferentes puntos de vista y disciplinas 
para obtener una posición crítica y que todas las actividades humanas en su gran mayoría 
busquen la sostenibilidad, la prevención, conocer sobre la globalización, pero sobre todo 
el respeto a sí mismo y a los demás. (Figura 2) 
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Figura2: Líneas de acción propuestas para desarrollar desde el Proyecto ambiental 
(PRAE), fuente propia de la autora 
 
3.5.  FASES DEL DISEÑO 
 
3.5.1. PLANEACIÓN: 
 
- Aplicación  y análisis de instrumentos para la realización del diágnóstico como fueron 
encuesta a 41 estudiantes (Anexo 1  y Anexo 2).  
- Análisis documental del PEI y del documento PRAE 
- Planteamiento de objetivos y metas para las líneas de trabajo desde el PRAE 
 
 
LÍNEA CLUBES 
AMBIENTALES
•CLUB DEL AGUA
•CLUD MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
•CLUB ENERGÍAS RENOVABLES
•CLUB SENTIDO DE PERTENENCIA
•CLUB CALENTAMIENTO GLOBAL
•CLUB RENATURALIZACIÓN
LÍNEA 
INTERDISCIPLINARIEDAD
(ÁREAS FUNDAMENTALES)
•ÁREA DE CIENCIAS NATURALES
•ÁREA DE EXPRESIÓN
•ÁREA DE MATEMÁTICAS
•ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES
•ÁREA DE HUMANIDADES
LÍNEA SEMILLERO 
CIENCIA, 
TECNOLOGÍA, 
SOCIEDAD Y 
AMBIENTE
•PROYECTOS DE 
GRADO
TRANSVERSALIDAD 
PRAE MACS 
 
 
TRANSVERSALIDAD 
PRAE MACS 
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• ANÁLISIS DOCUMENTAL PEI Y DOCUMENTO PRAE 
 
Las dos matrices que se observarán a continuación muestran los aspectos 
ambientales  encontrados en el PEI  y el  documento PRAE en la Institución educativa en 
mención, en donde se evidencia la inclusión y gran importancia que se le da a la 
educación ambiental en el colegio para lograr la aplicación de valores ambientales en la  
comunidad escolar y la contextualización de la problemática ambiental de la localidad 16, 
donde se encuentra el mismo; detallando la busqueda de la transversalidad del PRAE. 
Para la segunda tabla, denominada rúbrica del documento PRAE se subrayan los niveles 
en los que se encuentra dicho documento y los aspectos que se revisaron: siendo el nivel 
1 lo mínimo que debe presentar cada aspecto; nivel 2 el intermedio y el nivel 3 el más 
completo en cuanto a los avances que presenta cada aspecto  a revisar. 
 
Tabla 1: Matriz revisión aspectos ambientales en el PEI. 
PEI Aspectos a Revisar  Aspectos Ambientales encontrados. 
HORIZONTE 
INSTITUCIONAL 
En la visión incluye el desarrollo de las competencias 
ambientales para la formación integral.  
OBJETIVOS Promover las competencias ambientales, identificar los talentos, 
intereses , las habilidades y las capacidades de los estudiantes 
en los proyectos obligatorios transversales (POT). 
ANÁLISIS DE LA 
SITUACIÓN 
INSTITUCIONAL 
Explica la problemática ambiental de la localidad de Puente 
Aranda, conservación de suelos, invasión del espacio público, 
contaminación de corrientes de agua, invasión de rondas, 
deficiencia de los servicios de alcantarillado  y acueducto, 
contaminación del aire por partículas y gases y contaminación 
por ruido y visual. Además explica los efectos de estos 
contaminantes en la salud humana. 
ESTRATEGIA 
PEDAGÓGICA 
Dento de las competencias institucionales comunes incluye que 
dentro de los planes de estudio deben presentarse: habilidades 
de pensamiento, habilidades comunicativa y habilidades medio 
ambientales. 
PLANES DE ESTUDIO 
Y PROYECTOS 
PEDAGÓGICOS 
La Educación ambiental se estipula como tema obligatorio dentro 
del currículo en forma transversal. 
DERECHOS Y 
DEBERES DE LOS 
Los estudiantes tienen el deber de hacer reciclaje, prácticar la 
ética del cuidado, espetar las campañas de aseo, reciclaje y 
otros, cooperar en el desarrollo del programa cinco estrellas, 
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ESTUDIANTES 
MARQUISTAS 
basura cero, energía, gobernaza del agua y uso correcto del 
refrigerio. 
PERFIL DEL 
DOCENTE 
MARQUISTA 
Habilidades para organizar, planear y ejecutar el currículo 
consagrado en el PEI y aplicar el ciclo PHVA. 
 Fuente propia de la autora 
 
Como se muestra en la anterior tabla,  el PEI del Colegio marco Antonio 
carreño Silva cumple la norma con la planeación del proyecto obligatorio 
transversal ambiental, además se contempla la importancia de conocer la 
problemática ambiental de la localidad y lo que busca en los estudiantes a nivel 
ambiental promoviendo los valores ambientales y el respeto por los recursos 
naturales. 
 
 
Tabla 2: Rúbrica para evaluación documento PRAE. 
Número de 
aspecto 
Aspectos a revisar Nivel I Nivel II Nivel III 
1 Identificación del 
problema o necesidad. 
Identifica las 
características del 
problema o la 
necesidad 
identificada. 
Describe y jerarquiza 
los problemas más 
relevantes o 
necesidades 
identificadas, así 
como los efectos 
negativos o 
consecuencias que 
inciden en el 
bienestar de la 
comunidad. 
Describe y jerarquiza 
los problemas más 
relevantes o 
necesidades 
identificadas, así 
como los efectos 
negativos o 
consecuencias que 
inciden en el 
bienestar de la 
comunidad, 
utilizando 
estadísticas o 
resultados de 
investigaciones 
realizadas en torno 
al tema. 
2 Antecedentes y 
descripción de la 
situación actual. 
Señala los 
antecedentes sobre 
la forma cómo ha 
evolucionado el 
problema. 
Señala los 
antecedentes sobre 
la forma cómo ha 
evolucionado el 
problema, sus 
causas y efectos. 
Señala los 
antecedentes sobre 
la forma cómo ha 
evolucionado el 
problema, sus 
causas y efectos y 
además hace 
referencia a las 
acciones 
adelantadas para la 
solución: Problema, 
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causa, efecto o 
consecuencia 
3 Población afectada y 
ubicación geográfica 
de la IED. 
Caracteriza la 
población de la IED 
y la ubicación de la 
sedes de la 
institución 
educativa. 
Caracteriza la 
población de la IED y 
la ubicación de la 
sedes de la 
institución educativa, 
cuantifica la 
población, destaca 
las principales 
características de 
edad, sexo, situación 
socioeconómica y 
características 
culturales. 
Caracteriza la 
población de la IED y 
la ubicación de la 
sedes de la 
institución educativa, 
cuantifica la 
población, destaca 
las principales 
características de 
edad, sexo, situación 
socioeconómica y 
características 
culturales, indicando 
aquellas 
características 
especiales. 
4 Objetivos del proyecto. Describe el 
propósito y los 
resultados 
esperados a través 
de la ejecución del 
proyecto. 
Describe el propósito 
y los resultados 
esperados a través 
de la ejecución del 
proyecto además de 
la ejecución del 
proyecto además su 
objetivo es medible, 
razonable. 
Describe el propósito 
y los resultados 
esperados a través 
de la ejecución del 
proyecto además de 
la ejecución del 
proyecto además su 
objetivo es medible, 
razonable, 
delimitado en el 
tiempo. 
Adicionalmente 
específica el énfasis 
en el cual está 
enmarcado. 
5 Alternativas de 
solución. 
Describe las 
actividades que va a 
desarrollar para 
llevar a cabo el 
proyecto. 
Describe las 
actividades que va a 
desarrollar para 
llevar a cabo el 
proyecto, en 
términos de los 
beneficios que 
ofrecen, 
probabilidades de 
lograr los objetivos, 
recursos necesarios, 
costos y 
limitaciones. 
Describe las 
actividades que va a 
desarrollar para 
llevar a cabo el 
proyecto, en 
términos de los 
beneficios que 
ofrecen, 
probabilidades de 
lograr los objetivos, 
recursos necesarios, 
costos y 
limitaciones. Si 
existe Sólo una 
alternativa describe 
brevemente e indica 
por qué considera 
que no hay más 
alternativas. 
 6 Grupo Beneficiario. Identifica el número 
de habitantes que 
Identifica el número 
de habitantes que 
Identifica el número 
de habitantes que 
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recibirán 
directamente los 
beneficios del 
proyecto, principales 
características, 
edad, sexo, 
situación 
socioeconómica. 
Ítem 3. 
recibirán 
directamente los 
beneficios del 
proyecto, principales 
características, 
edad, sexo, situación 
socioeconómica, 
características 
culturales, indicando 
aquellas especiales. 
Ítem 3 
recibirán 
directamente los 
beneficios del 
proyecto, principales 
características, 
edad, sexo, situación 
socioeconómica, 
características 
culturales, indicando 
aquellas especiales, 
es decir si es rural, 
concentrada o 
dispersa. Ítem 3. 
7 Localización 
geográfica 
 
Delimita espacial y 
geográficamente el 
área de influencia 
del proyecto, 
indicando la 
comunidad, barrio, 
zona, municipio y 
departamento. 
Delimita espacial y 
geográficamente el 
área de influencia del 
proyecto, indicando 
la comunidad, barrio, 
zona, municipio y 
departamento, así 
como su 
caracterización en 
términos del número 
de habitantes, clima, 
actividad económica. 
Delimita espacial y 
geográficamente el 
área de influencia del 
proyecto, indicando 
la comunidad, barrio, 
zona, municipio y 
departamento, así 
como su 
caracterización en 
términos del número 
de habitantes, clima, 
actividad económica, 
situación social y 
política, ente otras. 
8 Aspectos 
institucionales y 
legales. 
NO DEFINE QUIEN 
SERÁ EL encargado 
de la gerencia y 
gestión del proyecto, 
la organización para 
su ejecución, los 
procedimientos 
administrativos, la 
normatividad. 
  
9 Articulación del PRAE 
con el PEI de la 
institución. 
Responde a las 
necesidades y a la 
filosofía del PEI. 
Responde a las 
necesidades y a la 
filosofía del PEI y el 
perfil de los 
estudiantes 
marquistas. 
Responde a las 
necesidades y a la 
filosofía del PEI y el 
perfil de los 
estudiantes 
marquistas, que 
respondan al 
planteamiento de 
objetivos. 
Fuente:Tomado de la matriz de evaluación de los proyectos ambientales escolares (Holguín & Guerra, 2008), 
modificado por la autora para el presente diseño. 
 
La rúbrica de evaluación del documento PRAE muestra gran número de avances 
en la descripción de la población y la determinación de objetivos para el mismo; no hay 
claridad en los responsables de los mismos, debido al cambio de docentes y que hay un 
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único lider que muchas veces trabaja desarticulado con los demás docentes del colegio, 
también en el mismo no es claro, el manejo administrativo y presupuestal del mismo. 
 
• PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS, METAS  E INDICADORES PARA 
CADA LINEA DE ACCIÓN 
 
A partir del diágnóstico y la revisión bibliográfica se establecen en esta propuesta 
unas actividades para cada una de las líneas de trabajo del PRAE, organizadas en 
matrices en donde se proponen unos objetivos, metas e indicadores. 
 
Tabla 3: Objetivos y metas esperadas para la línea de clubes ambientales. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
METAS 
ESPERADAS 
INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 
RESPONSABLES 
Determinar los ejes 
temáticos de cada 
uno de los clubes 
ambientales.  
Los temas deben 
responder a las 
necesidades de la 
institución. 
Los estudiantes y 
profesores 
participan 
ampliamente en 
sugerir ejes 
temáticos para cada 
club ambiental, 
teniendo en cuenta 
las necesidades de 
la Intitución 
educativa. 
Acta de reunión 
de área. (Anexo 5) 
Docentes del área 
de Ciencias 
Naturales 
Conformar los 
clubes de acuerdo 
a los intereses y 
habilidades de los 
estudiantes 
 
Interés de los 
estudiantes por 
participar en los 
clubes 
establecidos. 
Hay una 
participación alta en 
la conformación de 
los clubes 
ambientales y buen 
número de 
propuestas de 
acciones para los 
mismos. 
Acta de 
conformación de 
cada club. (Anexo 
6) 
Docentes y 
estudiantes lideres 
de cada club 
Realizar el plan de 
acción para cada 
club  
Proponer mínimo 
una actividad para 
cada club en el 
segundo semesre 
de 2015. 
Se realizaron las 
actividades 
programadas para 
cada club. 
Acta de 
planeación. 
(Anexo  7) 
Estudiantes lideres 
de cada club. 
Determinar los 
responsables de 
las actividades y 
los recursos para 
dichas actividades 
Realizar las 
actividades 
previstas según 
cronograma y 
utilizar los 
recursos 
adecuados. 
Cumplir con un 
buen número de 
actividades 
previstas y lograr un 
alto cumplimiento 
por parte de los 
responsables de 
dichas actividades. 
Acta de 
planeación. 
(Anexo 7) 
Estudiantes lideres 
de cada club. 
Fuente propia de la autora. 
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La anterior tabla se define durante las reuniones de conformación de los clubes 
ambientales, en donde se definieron los temas y actividades a trabajar, para ello se 
planearon unos objetivos y las metas esperadas, para su posterior evaluación. 
 
Tabla 4: Objetivos y metas esperadas para la línea de Interdisciplinariedad  
(Áreas fundamentales). 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
METAS 
ESPERADAS 
INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 
RESPONSABLES 
Crear el formato de 
aportes al prae para 
cada área. (tabla ) 
Lograr un 
formato 
dinámico y de 
fácil 
comprensión. 
El formato presenta un 
buen entendimiento y 
no es extenso para su 
diligenciamiento por 
parte de los docentes 
de cada área. 
Actas reuniones 
de área. (Anexo 
8) 
Docentes área de 
Ciencias 
Naturales. 
Reunirse con cada 
área para invitarlos a 
realizar sus aportes 
desde sus programas 
a participar con temas 
de educación 
ambiental. 
Lograr el 
interés de los 
docentes en 
incluir en sus 
asignaturas 
temas 
ambientales y 
relacionarlos 
con sus 
respectivos 
temas de 
interés. 
Los profesores 
muestran gran interés y 
alta expectativa en 
involucrar la 
interdisciplinariedad en 
sus asignaturas con 
temas ambientales o 
participar en el PRAE 
Acta de reunión 
de área. (Anexo 
8) 
Docentes jefes de 
cada área. 
Dejar evidencia de la 
interdisciplinariedad 
entre el PRAE y cada 
una de las áreas. 
Que las 
propuestas no 
queden sólo 
escritas sino 
que se lleven a 
cabo. 
Los docentes llevan a 
cabo sus propuestas de 
interdisciplinariedad y 
dejan evidencia de 
forma satisfactoria y 
otros no dejan 
evidencia de sus 
trabajos. 
Actas de reunión 
de área. (Anexo 
8) 
Docentes jefes de 
área. 
Fuente propia de la autora 
 
 
Toda la planeación de la propuesta conlleva el trabajo interdisciplinar para 
promover la educación ambiental en la institución y cómo lograr la vinculación de las 
áreas de manera consensuada y respetuosa con el trabajo de todos los docentes, a 
través de formatos de fácil comprensión y que no necesitaran de mucho tiempo, de esta 
manera cumplir con los objetivos, metas y evaluar los indicadores plateados en la anterior 
tabla. 
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Tabla 5. Objetivos y metas esperadas para la línea de trabajo Semillero Ciencia, 
Tecnología, Sociedad y Ambiente. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
METAS 
ESPERADAS 
INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 
RESPONSABLES 
Conformar el 
semillero con 
docentes de 
diferentes áreas. 
Lograr la 
participación e 
interés de 
profesores de 
diferentes áreas. 
Los docentes muestran 
un alto interés en 
participar en este 
semillero. 
Acta de 
conformación del 
semillero. (Anexo 
4) 
Docentes líderes del 
semillero. 
Determinar los 
objetivos y 
proyectos que se 
desean abordar 
desde el semillero, 
que estén 
relacionados con 
los clubes 
ambientales. 
Encontrar temas 
de proyectos que 
suplan las 
necesidades del 
PRAE y sirvan 
como tema 
trabajo de grado 
para estudiantes 
de décimo y 
undécimo. 
Los proyectos 
presentan alta relación 
con los ejes temáticos 
del PRAE o con la 
interdisciplinariedad 
desde alguna área.  
Acta de 
conformación del 
semillero. (Anexo 
4) 
Docentes líderes del 
semillero. 
Conformar desde 
la media 
fortalecida un 
grupo de 
estudiantes y 
docentes que 
deseen 
pertenecer a este 
semillero. 
Involucrar un 
buen número de 
estudiantes en el 
semillero 
Los estudiantes se ven 
altamente atraídos por 
participar en proyectos 
de investigación 
relacionados con 
temas ambientales. 
Actas de 
conformación y 
avances del 
semillero. (Anexo 
9) 
Docentes líderes del 
semillero. 
Determinar y 
ejecutar proyectos 
desde el semillero. 
Tener un buen 
número de 
proyectos de 
investigación en 
este semillero. 
Se llevaran a cabo 
mínimo cinco 
proyectos de 
investigación desde el 
semillero de 
investigación. 
Acta de avances 
del semillero. 
(Anexo 9) 
 
Fuente propia de la autora 
 
La determinación de los anteriores objetivos y metas, necesito de reuniones de todos los 
docentes para conformar el semillero y como lograr vincular la educación ambiental con 
el desarrollo de trabajos de grado y su relación con la ciencia, la tecnología y la sociedad 
cambiante. 
 
• ORGANIZACIÓN  DE ACTIVIDADES DENTRO DE LA PROPUESTA POR 
LINEA DE ACCIÓN 
 
LÍNEA 1.  CLUBES AMBIENTALES 
 
Se conformaron seis clubes ambientales, como se dijo anteriormente teniendo en 
cuenta los intereses y gustos de algunos estudiantes, preocupados por conocer, liderar 
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y participar en dar solución a problemáticas ambientales y colaborar en el  fortalecimiento 
del buen nombre de la institución educativa con sus aportes en aspectos, competencias 
y valores ambientales; estos clubes son: Club del agua, Club del manejo de residuos 
sólidos,  Club de las Energías Renovables, Club del Sentido de Pertenencia, Club del 
Calentamiento Global y Club de la Renaturalización.  
 
Estos clubes buscan integrar tanto a estudiantes y docentes, en los temas que 
más les interesan, abarcando un buen número de estudiantes sobre todo de noveno, ya 
que son el grupo más pequeño en edad que se encuentra en esta sede y jornada, para 
que se consolide un buen equipo de trabajo y puedan darle continuidad  a su proceso 
dentro de cada club en los próximos años escolares cuando estén cursando décimo y 
undécimo, por consiguiente puedan dejar su legado, además ir invitando a los nuevos 
estudiantes que llegan a la jornada año tras año.    Sin olvidar que pueden ir proponiendo 
proyectos de grado para el semillero de investigación e ir mostrando la transversalidad 
del PRAE, a través de sus proyectos de investigación que también es requisito para la 
Media Fortalecida, de esta manera contribuyen con la consolidación de los clubes y el 
semillero Ciencia, Tecnología Sociedad y Ambiente.  
 
Las seis tablas que aparecen a continuación muestran la planeación de 
actividades para cada club ambiental propuesto; en las que se plantean objetivos, 
recursos, responsables, la actividad a realizar y el método de evaluación. 
 
Tabla 6. Actividad programada Por El Club del Agua  
TÍTULO: CAMPAÑA EN DEFENSA DEL RECURSO HÍDRICO 
 
Objetivo. Sensibilizar a los estudiantes de grado noveno frente a la problemática de contaminación el agua 
en Colombia, Bogotá y la localidad, mediante un video foro que se realizara en el primer encuentro de 
experiencia ambientales marquistas. 
 
Lugar. Salón 2 
Responsables. Club del agua.  
Duración: Rotación cada 30 min durante tres horas 
Recursos: humanos, videos, TV, memoria USB, octavos de cartulina, marcadores 
Actividad 
 
Presentar una introducción sobre el problema de contaminación de los ríos Magdalena y Bogotá por parte 
de los líderes del Club 
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Observar el video realizado por el grupo de la recopilación de fotografías que muestran un recorrido histórico 
del proceso de contaminación del agua en Colombia y los efectos a mediano y largo plazo de esta 
problemática 
 
Realización de preguntas al público 
¿Qué acciones contribuyen a la contaminación de los ríos? 
¿Desde sus hogares realizan alguna actividad para conservar el recurso hídrico? 
Al final los grupos deben realizar frases y slogan sobre el cuidado del agua en el colegio 
Evaluación actividad: Ciclo PHVA 
Fuente propia de la autora. 
 
 
 
Tabla 7. Actividad programada por el Club de manejo de Residuos Sólidos 
TÍTULO: RECOLECCIÓN Y SEPARACIÓN DEL PLÁSTICO DEL REFRIGERIO 
 
Objetivo. Enseñar a los estudiantes a separar el plástico del refrigerio en las bolsas plásticas blancas. 
 
Lugar. Pasillos de cada piso del edificio del colegio 
Responsables. Club de manejo de residuos sólidos  
Duración:  Consumo del refrigerio 
Recursos: humanos, bolsas blancas, plásticos del refrigerio 
Actividad 
 
Informar y realizar el ejercicio de separar el plástico externo del refrigerio que se encuentra limpio, 
introduciéndolo en las respectivas bolsas, este trabajo se realizará durante 15 días, después de la hora de 
consumo del refrigerio. 
 
Evaluación actividad: Ciclo PHVA. 
Fuente propia de la autora. 
 
Tabla 8. Actividad Programada por el Club de energías Renovables. 
TÍTULO: ENERGÍAS RENOVABLES 
 
Objetivo. Conocer las energías renovables, las ventajas y desventajas de su aplicación en la producción de 
energía eléctrica, calórica, etc., mediante la aplicación de la cartilla PROCOLER. 
Elaboración de artefactos que apliquen algún tipo de energía renovable y presentarlo en el primer encuentro 
de experiencia ambientales marquistas. 
 
Lugar. laboratorio 
Responsables. Docentes y estudiantes del club de las energías. 
Duración: Tercer y cuarto período en clases de ciencias Naturales y tecnología de Noveno y Química de 
undécimos. 
Recursos: humanos, videos, TV, memoria USB, octavos de cartulina, marcadores, cartilla de energía 
renovables, diversos materiales para el diseño de artefacto. 
Actividad 
 
Teniendo en cuenta las temáticas propuestas por la cartilla de energías renovables, se preparan las clases 
para grados novenos siguiendo la ficha que propone la misma; realizando los laboratorios y recomendaciones. 
Los artefactos que elaboren los estudiantes serán escogidos para sustentarlos en el encuentro ambiental 
marquista. 
 
Para grados undécimos ellos mismos realizarán sus sustentaciones, por grupos escogerán una energía 
renovable, realizarán la ficha respectiva para cada clase que tendrá una duración de dos horas clase, en 
donde deberán presentar un artefacto que aplique la energía escogida. 
 
Los estudiantes estarán a cargo de la clase, teniendo en cuenta su organización, evaluación, actividades para 
sus compañeros. 
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Evaluación actividad: Ciclo PHVA. 
Fuente propia de la autora 
 
Tabla 9. Actividad programada por el Club del sentido de pertenencia 
TÍTULO: EL SENTIDO DE PERTENCIA SE MUESTRA EN TU DISEÑO 
 
Objetivo:  Elaborar el diseño de la mascota, logo y frase que represente el proyecto PRAE 
 
Lugar. Salón de Informática 
Responsables. Comité ambiental escolar, Club del sentido de pertenencia, docente de Informática y Ciencias 
Naturales. 
Duración:  dos horas clase de informática 
Recursos: humanos, computador, internet 
Actividad 
 
Los estudiantes representantes del CAE y los del respectivo club realizarán la convocatoria durante el encuentro 
ambiental marquista para que los estudiantes de noveno, décimo y undécimo, elaboren durante las dos primeras 
semanas del cuarto periodo académico, el diseño de la mascota logo y frase que represente de ahora en 
adelante el proyecto PRAE. 
   
Parámetros del diseño: 
 
La mascota debe ser un animal colombiano, volverlo caricatura, la frase debe representar los temas que aborda 
el PRAE del colegio, el logo debe ser propio, evitar la copia de alguno bajado de internet, o procurar que sean 
de uso público.  El diseño se realizará por parejas. 
 
El diseño debe ser enviado a los correos electrónicos: mamondi95@hotmail.com; 
claudia-soledad@outlook.com 
Serán preseleccionados 10, se les realizarán sugerencia para mejorarlos, finalmente se escogerá uno, que será 
el slogan que represente todas las actividades del PRAE. 
 
Evaluación Actividad: Mediante ciclo PHVA. 
Fuente propia de la autora 
 
Tabla 10. Actividad programada por El Club del Calentamiento Global. 
TÍTULO: ¿QUÉ ES EL CALENTAMIENTO GLOBAL? 
 
Objetivo. Informar a la comunidad educativa en que consiste el calentamiento global, sus causas y 
consecuencias, teniendo en cuenta lo aprendido en el encuentro sobre calentamiento global de colegios 
públicos, en el jardín Botánico. 
 
Lugar. Biblioteca 
Responsables. Club de Calentamiento Global, liderado por el estudiante de 1103, Arley García 
Duración: 30 minutos (5 sustentaciones) 
Recursos: humanos, computador, video beam, biblioteca con sillas para el auditorio. 
Actividad 
 
Después de la participación del foro sobre cambio climático en el jardín botánico los estudiantes participantes 
del mismo elaborarán una presentación, que muestre porque ocurre el cambio climático global y cuáles serán 
las consecuencias de dicho fenómeno, se pueden valer de videos o lecturas de apoyo. 
 
Deben preparar la sustentación de una duración de 20 a 30 min.  Para presentarla el día del encuentro ambiental 
marquista, realizarán más o menos cinco presentaciones aproximadamente. 
 
Al final de la presentación realizarán preguntas al público para obtener reflexiones, sensibilización y aspectos a 
tener en cuenta en la vida diaria para mitigar dicho fenómeno por parte de los estudiantes y de los docentes 
participantes. 
 
Evaluación actividad: Ciclo PHVA. 
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Fuente propia de la autora. 
 
 
Tabla 11. Actividad Programada por El Club de Renaturalización 
TÍTULO: APROVECHAMIENTO DE  ESPACIOS PARA LA RENATURALIZACIÓN 
 
Objetivos.  Aprovechar el espacio de la huerta para sembrar hortalizas y crear el propio semillero para evitar la 
compra de plántulas de hortalizas para la siembra. 
 
Elaborar un muro verde en las rejas del colegio, para evitar la ubicación de vendedores ambulantes en las 
mismas. 
 
Lugar. Huerta y rejas del patio 
Responsables. Club de  Renaturalización, liderado por el estudiante de 1101 Brayan Forero  
Duración: Segundo semestre escolar 
Recursos: humanos, espacio de la huerta, agua, semillas de diferentes hortalizas, herramienta de jardinería, 
10 metros de tapete delgado, cáñamo, agujas capoteras grandes, plantas ornamentales, tijeras, bisturí. 
 
Actividad 
 
1. Siembra de Hortalizas: 
 
Los estudiantes de grado noveno pondrán a germinar en su casa diferentes hortalizas, durante las vacaciones 
de mitad de año, cuanto crezcan aproximadamente de 5 a 10 cm, las traerán al colegio para que el Club de 
Renaturalización lo siembre y realice los cuidados respectivos de riego y abono, durante todo su crecimiento y 
desarrollo.  
 
Se conseguirán semillas de lechuga, cebolla y zanahoria para crear el espacio en la huerta del semillero.  Se 
organizará el espacio más angosto de la huerta, que se encuentra cubierto para que allí se siembren las semillas 
y se pueda tener la propia fuente de plántulas para futuras siembras. 
 
2. Elaboración del muro verde: 
Cortar el tapete 4 metros por dos metros, doblarlo a la mitad y cocerlo alrededor, después marcar una cuadricula 
de 20 cm por 20 cm. y cocer sobre esta, cuando este cocida la cuadricula, con el bisturí cortar dentro de cada 
cuadrito un bolsillo, para introducir materas en estos. 
Deben ser materas pequeñas de plantas aromáticas y plantas de ornato. 
 
Elaborar 4 muros iguales, para colgarlos amarrados a las rejas de la parte oriental del patio del colegio. 
 
Regar las plantas de la huerta y los muros todos los días a la llegada a la institución 6:15 AM, organizados en 
grupo de dos personas. 
 
Evaluación actividad: Ciclo PHVA. 
Fuente propia de la autora 
 
LINEA 2. INTERDISCIPLINARIEDAD (ÁREAS FUNDAMENTALES) 
   
En el contexto de la educación ambiental, la interdisciplinariedad se entiende como 
“lo que se da entre varios” (inter) en un campo de formación específica, e implica la 
interacción de disciplinas a partir del diálogo de saberes y competencias. Estos procesos 
exigen una planeación previa que integre, organice y articule los aspectos que se trabajan 
desde las diferentes disciplinas. Guía metodológica para la formulación de proyectos 
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ambientales escolares citada en (Universidad Autonoma de Colombia, Secretaria Distrital 
de Ambiente, 2000). 
 
Para que se lleve a cabo lo dicho anteriormente es necesario crear espacios para 
el intercambio de ideas, planeación y socialización de posibles temas que puedan 
integrarse en las áreas. El primer encuentro se desarrolló en las reuniones de área, para 
invitar a los docentes en la integración de temas ambientales y que quedara la evidencia 
en los formatos propuestos, el cual tenía la siguiente introducción: 
 
Con el fin de lograr darle al proyecto ambiental escolar la transversalidad que se 
desea, con la participación y aportes de cada una de las dependencias y áreas 
académicas, solicitamos la colaboración en diligenciar el siguiente cuadro, donde 
describen los aportes que desean dar a este proyecto desde la clase; relacionando las 
temáticas de la especialidad de cada área con el fortalecimiento del sentido de 
pertenencia en los estudiantes y los valores ambientales. De esta manera sistematizar 
esta labor conjunta; así dejar evidencias y dar a conocer lo que se planea y realiza 
diariamente en el aula.  
 
Tabla 12. Aportes al PRAE desde las Áreas fundamentales. 
¿Cuáles serán los aportes al PRAE desde su área para el segundo semestre del año escolar 2015? 
CURSO NOVENO DÉCIMO UNDÉCIMO 
ÁREA 
- CIENCIAS 
SOCIALES 
 
- CIENCIAS 
NATURALES 
 
 
- MATEMÁTICAS 
 
- EXPRESIÓN: 
(música, tecnología 
e informática) 
 
 
- HUMANIDADES. 
   
FUENTE: Guía metodológica para la formulación de proyectos ambientales escolares, adaptado por la autora. 
(Universidad Libre & Jardín Botánico de Bogotá) 
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  Se realizó un segundo formato donde cada área da sus aportes de posibles 
actividades en las que podría colaborar teniendo en cuenta algunos temas de los clubes 
ambientales, de esta manera ir relacionando las líneas propuestas y darle más fuerza a 
la transversalidad. 
 
Tabla 13. Formato aportes de las áreas a los Clubes ambientales. 
 
 
 
                                                    
                         
 
 
 
 
 
 Fuente propia de la autora. 
 
LINEA 3. SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA, SOCIEDAD Y 
AMBIENTE 
 
El semillero fue creado este año a partir de un trabajo con el Jardín Botánico en el 
año 2014, en donde al comité ambiental escolar lo capacitaron en cómo hacer 
investigación a partir del PRAE, trabajaron en las preguntas problema, en como plantear 
un problema en este caso de origen ambiental, quedando la expectativa de iniciar 
proyectos de investigación y viendo la necesidad de generar proyectos de investigación 
para la Media Fortalecida, donde cada año los estudiantes están en búsqueda de temas 
de investigación.    El deseo es brindar oportunidad a los estudiantes de unirse este 
semillero y abordar temáticas que apoyen y fortalezcan el trabajo del PRAE. (Anexo 4)  
 
DESDE SU ÁREA__________________________ 
¿QUÉ APORTES PODRÍA HACER AL PRAE? 
EL AGUA 
 
CONTAMINACIÓN HUERTA Y MUROS VERDES 
SENTIDO DE 
PERTENENCIA 
MANEJO DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 
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Surgieron ocho trabajos de grado desde este semillero, como lo muestra la 
siguiente tabla, en la que se organizaron teniendo en cuenta sus objetivos y relación con 
los clubes ambientales. 
 
Tabla 14. Formato proyectos de investigación que pertenecen al Semillero de 
Investigación Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente. 
PROYECTO OBJETIVO GENERAL RESULTADOS 
ESPERADOS 
RELACIÓN CON CLUB 
AMBIENTAL 
 Elaboración de 
papel reciclado con 
estudiantes de 
quinto de primaria 
Elaborar papel reciclado con los 
estudiantes de quinto grado para 
la elaboración de material 
didáctico. 
Papel reciclado para 
elaborar tarjetas y unas 
mascaras para los grados 
quintos 
Club manejo de 
residuos sólidos 
Implementación de 
un invernadero para 
la siembra del hongo 
Orellana. 
Implementar un invernadero para 
cultivar el hongo Orellana.  
Diseño del Invernadero sin 
la utilización de tierra para 
cultivar hongo Orellana.  
Club de 
renaturalización. 
Diseño de un 
biodigestor. 
Diseñar un biodigestor para la 
producción de gas. 
Producción de gas en un 
biodigestor y compost 
Club de energías 
renovables 
Implementación de 
un calentador solar 
de agua en el 
invernadero. 
Diseñar un calentador solar de 
agua para implementar en el 
invernadero. 
Calentar el agua partir de la 
energía solar para el 
invernadero 
Club de energías 
renovables y 
renaturalización 
Implementación de 
un calentador solar 
de aire para el 
invernadero. 
Diseñar un calentador solar de 
aire para implementar en el 
invernadero.  
Calentar el aire gracias a la 
energía solar para el 
invernadero 
Club de energías 
renovables y 
renaturalización 
Elaboración de un 
gel antibacterial para 
los estudiantes de 
EMF. 
Elaborar gel antibacterial y una 
campaña para su utilización antes 
del consumo del refrigerio. 
Elaborar el gel antibacterial 
para evitar la salida de los 
estudiantes e la media 
fortalecida antes del 
consumo del refrigerio y 
ahorrar agua. 
Club del Agua 
Creación de una 
página web para la 
sistematización del 
PRAE (Anexo 16) 
Diseñar una página WEB para la 
sistematización del PRAE. 
Sistematizar todas las 
experiencias del PRAE a 
partir del año 2015 
Con todos los clubes 
Elaborar una cartilla 
sobre los riesgos 
profesionales en 
docente del colegio. 
Diseñar una cartilla de prevención 
de riesgos profesionales en los 
docentes del colegio Marco 
Antonio Carreño silva. 
Una cartilla para los 
docentes donde muestre las 
principales enfermedades 
profesionales y acciones 
para prevenirlas o 
mitigarlas. 
Con todos los clubes 
Fuente propia de la autora. 
 
 
3.5.2. IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
El desarrollo de la propuesta se llevó a cabo en su mayoría en el segundo semestre 
del año 2015 (Tabla 15), durante las clases de Ciencias Naturales, en las reuniones de 
áreas con las diferentes áreas trabajadas en el colegio, en las clases de los docentes que 
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colaboraron relacionando los temas de correspondiente área con la educación ambiental 
y/o el PRAE, en Jornadas pedagógicas para el trabajo de semilleros.  Muchas de las 
actividades de los clubes y la interdisciplinariedad fueron mostrados sus productos 
finales, en el “PRIMER ENCUENTRO AMBIENTAL MARQUISTA”, realizado en el mes 
de Agosto en el marco de la Semana Marquista.  
 
Tabla 15. Cronograma de la implementación de la propuesta de gestión académica 
para el PRAE. 
ACTIVIDAD SEGUNDO SEMESTRE DE 2015 
JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 
PLANEACIÓN. DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2015       
CONFORMACIÓN DE CLUBES AMBIENTALES X      
REUNIÓN CON LAS DIFERENTES ÁREAS X      
PLAN DE ACCIÓN DE LOS CLUBES X X     
DESARROLLLO DE ACTIVIDADES DE CADA CLUB X X X X X  
ENCUENTRO AMBIENTAL MARQUISTA  X     
CONFORMACIÓN DE PROYECTOS PARA EL SEMILLERO 
CIENCIA, TECNOLOGÍA, SOCIEDAD Y AMBIENTE 
X X     
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN X X X X X  
IMPLEMENTACIÓN DE APORTES A PARTIR DE LA 
ÁREAS AL PRAE 
X X X X X  
Fuente propia de la autora. 
 
FASE DE PLANEACIÓN 
 
En esta fase se determinó el diagnóstico, se organizó el marco teórico, se 
analizaron el PEI y el documento PRAE para realizar el diseño de gestión académica más 
adecuado para la institución. Y para evaluar cada parte del proceso de aplicará el ciclo 
PHVA, sugerido en el PEI del colegio, para lograr la eficiencia y eficacia de todas las 
actividades académicas que se realicen. (Colegio Marco Antonio Carreño Silva, 2015) 
 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES POR CADA CLUB 
 
Dentro de las actividades programadas, la participación de los estudiantes permitió 
su desarrollo y creación de los clubes (Fig. 3); el trabajo de siembra en la Huerta escolar 
y muros verdes para embellecer el colegio por parte del Club de renaturalización; el 
trabajo de energías renovables con elaboración de maquetas y charlas por parte de los 
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mismos estudiantes en el Club de energías; charlas sobre la utilización adecuada del 
recurso hídrico en el Club del Agua; concurso del diseño de la mascota del PRAE 
(LOREMACS) desde el Club del sentido de Pertenencia; creación de puntos ecológicos 
con canecas de pintura, elaboración de vestidos con material reciclable, recolección de 
tapas y bolsas del refrigerio desde el Club de manejo de residuos sólidos , charlas sobre 
el cambio climático, todo realizado según cronograma y mostrado en el Encuentro 
Ambiental Marquista. 
 
A continuación se presentan algunas fotografías del desarrollo de actividades de 
los clubes ambientales que fueron presentadas en el encuentro ambiental marquista, 
cada fotografía muestra el nombre del club y son evidencias del cumplimiento de lo 
planeado en las anteriores tablas. 
 
 
FOTOGRAFÍAS DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES POR LOS CLUBES 
AMBIENTALES. 
1. Actividades de sensibilización sobre el uso del agua y siembra en la huerta escolar, clubes 
del agua y renaturalización 
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2. Construcción y cuidado de muros verdes, desde el club de renaturalización 
 
3. Construcción de puntos ecológicos y separación en la fuente. Club de manejo de residuos 
sólidos 
 
 
 
4. Socialización energías renovables y construcción de artefactos. Club de energías renovables 
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5. Concurso mejor diseño de mascota para el PRAE 
 
     
6. Socialización causas del calentamiento global. Club del calentamiento global 
 
Figura 3: Recopilación de fotografías del Desarrollo de actividades programadas por 
cada club ambiental. Fotos tomadas en el encuentro ambiental marquista por la autora. 
 
ORGANIZACIÓN DE LA ÁREAS PARA DESARROLLAR APORTES AL PRAE. 
 
En reunión con las áreas fundamentales trabajadas en la Institución: Área de 
Humanidades, Área de Matemáticas, Área de Expresión (Tecnología, Informática y 
Música), Área de Ciencia naturales  y Área de Ciencia Sociales; se les invitó a trabajar 
de forma interdisciplinar con el PRAE, relacionando algunos de los temas específicos de 
sus disciplinas con temas o aspectos ambientales, para que todos mostraran las 
evidencias de lo que realizan y queda muchas veces sin sistematizar o en algunos casos 
no se incluyen temas transversales como por ejemplo la educación ambiental.  De esta 
manera cada una de las áreas diligenció el formato tomado de la Guía metodológica para 
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la formación de proyectos ambientales escolares y durante el segundo semestre del año 
2015 realizó las actividades programadas en él, muchas de ellas se mostraron en el 
Encuentro Ambiental Marquista. 
 
APORTES AL PRAE POR ÁREA Y CURSOS PARA SECUNDARIA 
 
Tabla 16. Propuesta de aportes al PRAE desde el área de humanidades. 
¿Cuáles serán los aportes al PRAE desde su área para el segundo semestre del año escolar 2015? 
Fecha: Julio 17 de 2015 
CURSO 
 
NOVENO DÉCIMO UNDÉCIMO 
 
 
 
ÁREA 
HUMANIDADES 
 
Docentes: 
Yalile Guzmán, Zobeida 
López y Carolina Arias 
Registro en el 
observador de los 
valores 
ambientales que 
deben desarrollar 
y que evidencian 
durante las clases. 
Los textos argumentativos, 
leídos y producidos que 
aborden algunas temáticas 
ambientales. (Anexo 10) 
Campaña en inglés a través 
de afiches que fomenten el 
reciclaje. 
Fuente: Guía Metodológica para la Formulación de Proyectos Ambientales Escolares, 
Adaptado por la autora.  
 
Tabla 17. Propuesta de aportes al PRAE desde el área de matemáticas. 
¿Cuáles serán los aportes al PRAE desde su área para el segundo semestre del  año escolar 2015?  
Fecha: Julio 18 de 2015 
CURSO 
 
NOVENO DÉCIMO UNDÉCIMO 
 
 
 
ÁREA 
MATEMÁTICAS 
 
 
DOCENTES:  
NANCI CEDEÑO 
CARLOS ARIZA 
-Estadística del 
material plástico 
reciclado todos los 
días, durante segundo 
semestre. 
 
- Estudio estadístico y 
comparativo entre los 
cursos y grados. 
 
- Análisis de las 
ventajas de las tres 
RRR. 
-Estadística del material 
plástico reciclado todos 
los días, durante 
segundo semestre. 
 
- Estudio estadístico y 
comparativo entre los 
cursos y grados. 
 
- Análisis de las 
ventajas de las tres 
RRR. 
-Estadística del material 
plástico reciclado todos los 
días, durante segundo 
semestre. 
 
- Estudio estadístico y 
comparativo entre los cursos 
y grados. 
 
- Análisis de las ventajas de 
las tres RRR. 
Fuente: Guía Metodológica para la Formulación de Proyectos Ambientales Escolares, adaptado por la autora. 
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Tabla 18. Propuesta de aportes al PRAE desde el área de expresión (tecnología e 
informática). 
¿Cuáles serán los aportes al PRAE desde su área para el segundo semestre del año escolar 2015?  
Fecha: Julio 20 de 2015 
CURSO 
 
NOVENO DÉCIMO UNDÉCIMO 
 
 
 
ÁREA 
EXPRESIÓN 
(TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA) 
 
Docentes:  
Ligia Maldonado 
Ricardo Cortés  
Sensibilización: LA ERA 
DE LA ESTÚPIDEZ  
(Video foro). 
Sensibilización: 
PLANETA PLÁSTICO 
(Video foro). 
Sensibilización: 100 % 
BASURA 
(Video foro). 
 
 
Fuente: Guía metodológica para la Formulación de Proyectos Ambientales Escolares,  
Adaptado por la autora. 
 
Tabla 19. Propuesta de aportes al PRAE desde el área de expresión (música). 
¿Cuáles serán los aportes al PRAE desde su área para el segundo semestre del año escolar 2015? 
Fecha: Junio 17 de 2015 
CURSO 
 
NOVENO DÉCIMO UNDÉCIMO 
 
 
 
ÁREA  
EXPRESIÓN 
(MÚSICA) 
 
 
Docente:  
Gloria Rubio 
Elaboración de 
instrumentos musicales 
de percusión con material 
reciclable. (Anexo 12) 
Elaboración de 
instrumentos musicales 
de viento con material 
reciclable. 
Elaboración de 
instrumentos musicales 
de cuerda con material 
reciclable. 
Fuente: Guía Metodológica para la Formulación de Proyectos Ambientales Escolares, adaptado por la autora. 
 
Tabla 20. Propuesta de aportes al PRAE desde el área de ciencia naturales. 
¿Cuáles serán los aportes al PRAE desde su área para el segundo semestre del año escolar 
2015? 
 Fecha: Julio 17 de 2015 
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CURSO 
 
NOVENO DÉCIMO UNDÉCIMO 
 
 
 
ÁREA 
CIENCIAS 
NATURALES 
 
Docentes: 
Maritza Montaña 
Heriberto Parra 
Claudia Neira 
Desde Biología creación 
de Clubes ambientales, 
cuyos temas estén 
relacionados con los 
requerimientos de la 
SED: Agua, Manejo de 
residuos sólidos, 
Calentamiento global, 
energías renovables, 
renaturalización. 
 
Introducir una hora de 
educación ambiental, en 
el tercer período 
académico. 
 
Desde Física aplicación 
de la cartilla PROCOLER 
(energías renovables) 
Universidad Distrital y 
Universidad de Burgos. 
Presentación Foro local. 
 
Creación y participación 
primer encuentro 
ambiental Marquista. 
Desde la asignatura de 
Química estudiar los 
compuestos químicos 
que le causan daño al 
ambiente. 
 
 
Creación y participación 
primer encuentro 
ambiental Marquista. 
Desde química y Física 
aplicación de la cartilla 
PROCOLER (energías 
renovables) Universidad 
Distrital y Universidad de 
Burgos. (Anexo 13)  
 
Creación y participación 
primer encuentro 
ambiental 
Marquista.(Anexo14)  
Fuente: Guía Metodológica para la Formulación de Proyectos Ambientales Escolares,  
Adaptado por la autora. 
 
Tabla 21. Propuesta de aportes al PRAE desde el área de ciencias sociales. 
¿Cuáles serán los aportes al PRAE desde su área para el segundo semestre del año escolar 2015?  
Fecha: Julio 19 de 2015 
CURSO 
 
NOVENO DÉCIMO UNDÉCIMO 
 
 
 
ÁREA 
CIENCIAS SOCIALES 
 
Docentes: 
Francia Lozano 
Isabel Bernal 
Héctor Ángel 
Mándalas de la 
naturaleza, encuentro 
consigo mismos, Yoga, 
desde el proyecto de 
Convivencia y 
Ciudadanía. 
Comprensión de 
lecturas sobre el 
Programa de Naciones 
Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) 
como preparación para 
la Simulación de la 
ONU (SIMONU) 
Institucional y Distrital 
con los problemas 
ambientales de cada 
país. 
Comprensión de lecturas 
sobre el Programa de 
Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) 
como preparación para la 
Simulación de la ONU 
(SIMONU) Institucional y 
Distrital con los problemas 
ambientales de cada país. 
Fuente: Guía Metodológica para la Formulación de Proyectos Ambientales Escolares,  
Adaptado por la autora. 
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APORTES DESDE LAS ÁREAS A LOS CLUBES AMBIENTALES 
 
Teniendo en cuenta los temas de algunos de los Clubes ambientales se les 
preguntó también a las áreas cuáles serían sus aportes a estos desde sus clases, para 
lo cual diligenciaron un segundo formato; de esta manera se les invito a colaborar y 
relacionar en la planeación de sus clases el desarrollo de actividades ambientales.  A 
continuación se muestran cinco formatos diligenciados por las áreas de la Institución 
educativa. 
 
Tabla 22. Formato de aportes desde el área de humanidades a algunos temas de 
los clubes ambientales. 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente propia de la autora. 
 
DESDE SU ÁREA HUMANIDADES 
¿QUÉ APORTES PODRÍA HACER AL PRAE? 
EL AGUA   MANEJO DE RESIDUOS  
SÓLIDOS 
RENATURALIZACIÓN CONTAMINACIÓN SENTIDO DE PERTENENCIA  
Velar por 
el ahorro 
del agua 
Acompañar el 
tiempo del 
refrigerio y 
designar a los 
alumnos 
encargados 
(vigías 
ambientales) la 
recolección de 
los residuos. 
Desmonte de 
los periódicos 
murales en la 
caja de reciclaje 
Velar por el 
cuidado 
(continuar 
con el apoyo) 
Campaña en 
contra de la 
contaminación 
auditiva 
 
Antes del inicio 
de la clase 
insistir por el 
aseo del salón 
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Tabla 23.  Formato de aportes desde el área de matemáticas a algunos temas de 
los clubes ambientales.  
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente propia de la autora. 
 
 
 
 
 
 
 
DESDE SU ÁREA MATEMÁTICAS 
¿QUÉ APORTES PODRÍA HACER AL PRAE? 
EL AGUA   MANEJO DE RESIDUOS  
SÓLIDOS 
RENATURALIZACIÓN CONTAMINACIÓN SENTIDO DE PERTENENCIA  
Tratar 
problemas 
que toquen 
el consumo 
responsable 
y cuidado 
del agua 
desde la 
parte 
variacional 
y/o 
estadística 
Estudio 
sobre la 
cantidad de 
residuos 
sólidos que 
se generan 
en la ciudad 
a diario. 
Estadísticas 
de 
producidos. 
Desde la parte 
estadística 
analizar cómo 
influye la 
contaminación 
en el 
calentamiento 
global 
Mediante la 
aplicación 
de los 
valores 
marquistas 
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Tabla 24. Formato de aportes desde el área de expresión a algunos temas de los 
clubes ambientales.  
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente propia de la autora. 
 
 
 
 
DESDE SU ÁREA EXPRESIÓN 
¿QUÉ APORTES PODRÍA HACER AL PRAE? 
EL AGUA   MANEJO DE RESIDUOS  
SÓLIDOS 
RENATURALIZACIÓN CONTAMINACIÓN SENTIDO DE PERTENENCIA  
Consulta de 
las 
Implicaciones 
del no 
cuidado del 
agua en 
nuestras 
vidas. 
Elaboración 
de un trabajo 
manual con 
productos 
reciclables. 
Diseño en el 
computador 
para un 
sistema de 
riego en los 
muros verdes 
del colegio. 
Reconocimiento 
de lugares más 
contaminados 
de Colombia y el 
Mundo 
Diseño de la 
mascota, 
logo y lema 
del PRAE 
desde las 
clases de 
tecnología. 
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Tabla 25. Formato de aportes desde el área de ciencias naturales a algunos temas 
de los clubes ambientales.  
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente propia de la autora. 
 
 
DESDE SU ÁREA CIENCIAS NATURALES 
¿QUÉ APORTES PODRÍA HACER AL PRAE? 
EL AGUA   MANEJO DE RESIDUOS  
SÓLIDOS 
RENATURALIZACIÓN CONTAMINACIÓN SENTIDO DE PERTENENCIA  
Creación del 
Club del agua, 
talleres y 
carteles de 
sensibilización  
Creación del 
Club de 
manejo de 
Residuos 
sólidos, 
Campaña de 
uso de puntos 
ecológicos 
Creación del 
Club de 
Renaturalización, 
siembra y 
cuidado de la 
huerta y muros 
verdes 
Club del Cambio 
Climático global, 
Talleres de 
sensibilización, 
aplicación de 
energías 
renovables 
Proyecto 
PROCOLER 
Diseño y 
elaboración 
de la 
mascota, 
Logo y lema 
del PRAE con 
ayuda de las 
clases de 
tecnología. 
Elaboración 
de mándalas 
de la 
naturaleza 
con ayuda del 
proyecto de 
ciudadanía y 
convivencia. 
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3.5.3. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE CADA FASE DE LA 
PROPUESTA 
 
Para la evaluación se estableció el ciclo PHVA, en donde a cada una de las 
actividades programadas en cada fase de la propuesta se le realizó un formato de 
evaluación. 
 
EVALUACIÓN DE LA FASE DE PLANEACIÓN 
 
Tabla 26. Formato PHVA para la revisión documental. 
REVISIÓN DOCUMENTAL 
PLANEACIÓN HACER VERIFICAR ACTUAR 
Elaborar el estado 
del arte. 
Buscar proyectos a nivel 
internacional, nacional y 
local acerca de la 
educación ambiental y 
los proyectos 
ambientales escolares. 
Se encuentran documentos 
PRAE de muchas instituciones 
académicas, sin embargo muy 
pocos antecedentes de trabajos 
de gestión académica para los 
PRAEs. 
Búsqueda exhaustiva 
de antecedentes, 
iniciativa para 
sistematizar y escribir 
sobre la presente 
investigación. 
Elaboración del 
marco teórico 
Se encuentra pocos 
trabajos relacionados 
con gestión de los 
proyectos ambientales 
escolares y se 
encuentra más marco 
legal y político sobre los 
mismos. 
La Guía metodológica para la 
formulación de proyectos 
ambientales fue de bastante 
ayuda para la elaboración del 
marco y el diseño de la 
propuesta 
Se enriquece durante 
todo el proceso de la 
investigación. 
Fuente propia de la autora. 
 
 
   Al realizar la evaluación de la revisión documental para elaborar el estado del arte 
y el marco teórico se manifiesta que hay gran información acerca de PRAEs exitosos en 
instituciones educativas, al igual que evaluación de los mismos, pero una de las grandes 
dificultades fue encontrar información sobre gestión académica para los proyectos 
ambientales escolares, que a su vez se convirtió en una oportunidad para enriquecer esta 
temática e ir mejorando esta propuesta. 
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Tabla 27. Formato PHVA para la determinación de la problemática a investigar. 
DETERMINACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A INVESTIGAR 
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR 
Se elaboraron 
encuestas y a 
través de la 
observación 
directa se pudo 
determinar y 
plantear el 
problema de 
investigación. 
Se aplicaron encuestas 
a 41 estudiantes de la 
sede A jornada 
mañana. (anexo 1) 
Los instrumentos utilizados 
fueron adecuados para 
plantear el problema. 
Se debe realizar el 
proceso en las otras 
sedes y jornadas del 
colegio. 
Fuente propia de la autora. 
 
La determinación de la problemática mediante encuestas ratificó lo observado 
diariamente en la institución educativa por parte de los líderes del PRAE y de la 
comunidad en general y esto fue el desconocimiento y poca participación en el PRAE. 
 
 
Tabla 28. Formato PHVA para la evaluación de la planeación de la propuesta. 
PLANEACIÓN DE LA PROPUESTA 
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR 
A partir del 
diagnóstico y la 
revisión 
bibliográfica se 
pudo enriquecer y 
darle sustento a la 
propuesta y 
diseños del 
modelo de gestión 
académica. 
El tiempo requerido para 
la planeación fue de casi 
cuatro meses y se han 
realizado ajustes en el 
camino buscando el 
modelo más adecuado 
para la institución. 
Para la elaboración de la 
propuesta fue determinante el 
PEI y el documento PRAE 
existente en la institución, en 
donde plantea unos objetivos 
claros, que se enlazaron al 
diseño de la gestión académica. 
(tablas 1 y 2) 
Dentro de la planeación no se 
tuvieron aspectos como el 
plan de riesgos de la 
institución, es necesario 
enriquecer la propuesta en los 
próximos años para fortalecer 
y abarcar todos los aspectos y 
requerimiento del proyecto 
ambiental. 
Fuente propia de la autora 
 
Uno de los aspectos más importantes para la planeación de la propuesta fue el 
análisis del PEI y el documento PRAE y a partir de este, se planteó una propuesta que 
se acogiera a lo desarrollado en la institución en los proyectos obligatorios transversales 
(POT), su horizonte institucional, modelo de gestión estipulado en el colegio y los 
requerimientos de la Secretaria de Educación del Distrito. 
 
EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Durante esta fase se enriqueció el diseño y se implementó la propuesta de gestión 
académica para el PRAE, cuya evaluación se realizó con el ciclo PHVA. 
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Tabla 29. Formato PHVA para la evaluación del diseño de la propuesta. 
DISEÑO DE LA PROPUESTA 
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR 
Se eligieron tres líneas 
de trabajo para el PRAE 
(Línea de clubes 
ambientales, línea de 
interdisciplinariedad y 
línea de semillero de 
Investigación Ciencia, 
Tecnología, Sociedad y 
Ambiente) 
Se conformaron 
cada una de las 
líneas a comienzo 
del segundo 
semestre del año 
2015, y dentro de 
cada línea se 
dieron origen a los 
grupos que los 
conformarían y su 
plan de acción. 
Se realizaron actas de 
conformación de cada línea, 
como lo muestran los anexos de 
las mismas.  
Las tres líneas abarcan 
bastantes temas que a veces 
les falta profundidad. El 
PRAE tiene muchos 
aspectos por tomar, que 
faltaron en la propuesta como 
es el plan de riesgos y todas 
las sedes y jornadas del 
colegio. También se debe 
tener en cuenta que no todas 
las actividades programadas 
se llevaron a cabo. 
Fuente propia de la autora. 
 
Las líneas de trabajo en la propuesta surgieron del análisis de las actividades 
desarrolladas en el PRAE en los últimos años y lo estipulado en el PEI y documento 
PRAE, además el modelo pedagógico propuesto por el colegio, tratando de abarcar todos 
los temas de importancia para la educación ambiental, de la ciudad, localidad 16 y 
necesidades de la institución. 
 
 
Tabla 30. Formato PHVA para la evaluación de la propuesta, aplicación de los 
instrumentos y recolección de datos y evidencias. 
APLICACIÓN DE LA PROPUESTA, APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS, RECOLECCIÓN DE DATOS, 
TOMA DE EVIDENCIAS. 
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR 
Durante la planeación, 
a su vez se iba 
implementando la 
propuesta y de esta 
manera se fueron 
enriqueciendo las 
actividades del todas 
las líneas de trabajo de 
la misma. Fue de gran 
apoyo la recopilación 
de los trabajos en el 
encuentro ambiental 
marquista para la toma 
de evidencias y poder 
mostrar el trabajo en la 
implementación del 
diseño de gestión 
académica del PRAE. 
La implementación 
se desarrolló durante 
el segundo semestre 
del 2015, en donde 
se aplicaron los 
instrumentos, toma 
de evidencias 
mediante actas, 
fotografías y la 
observación directa. 
La implementación del 
diseño tuvo muchos 
participantes externos 
que colaboraron con el 
enriquecimiento de la 
misma, como son los 
pasantes de la 
universidad Distrital, que 
colaboraron como 
monitores de los 
trabajos de investigación 
del semillero; el 
convenio con la 
Universidad de Burgos 
para la aplicación de la 
cartilla de Energía 
renovables, que 
enriqueció el club de las 
energías y los y 
estudiantes y docentes 
que en su gran mayoría 
estuvieron dispuestos  a 
participar  y a portar 
desde sus áreas.  
Muchas de las 
No se pudieron recoger todas 
las evidencias de los docentes 
de algunas áreas, diligenciaron 
el formato de aportes pero no 
implementaron en la práctica o 
no les alcanzó el tiempo de sus 
clases para ello. 
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evidencias fueron 
sistematizadas en la 
página web que hizo 
parte de los proyectos 
del semillero de 
investigación. 
Fuente propia de la autora 
 
Los instrumentos aplicados en la propuesta trataron de ser eficientes y eficaces en 
su diligenciamiento y que fueran enriquecedores para el desarrollo y evaluación de la 
misma. 
 
Tabla 31. Formato PHVA para la evaluación del encuentro ambiental marquista. 
ENCUENTRO AMBIENTAL MARQUISTA 26 DE AGOSTO DE 2015 
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR 
Recoger y clasificar los 
trabajos más 
significativos durante el 
segundo semestre sobre 
educación ambiental en 
algunas áreas de 
aprendizaje: 
 
1. Energías renovables: 
Cocinas solares,  
calentadores solares de 
agua, paneles solares 
(física) 
2. Eco emprendimiento: 
elaboración de 
instrumentos musicales 
con material reciclable 
(música) 
3. Club del agua: 
Problema con el manejo 
del agua a nivel nacional, 
local y colegio. Reflexión 
y consejos sobre el uso 
del agua (Biología) 
 
4. Club de manejo de 
residuos sólidos: 
Explicación Basura cero; 
Residuos reciclables y 
no reciclables, el uso de 
las canecas en el colegio 
 
5. Obra de teatro: El día 
que Petra Terrosa se 
mojó. Decoración con 
mándalas de la 
naturaleza. (Lengua 
Castellana, sociales y 
química) 
 
6. Compuestos químicos 
que contaminan el 
Cada una de estas 
exposiciones se 
encontrará en un salón 
como un foro feria, para 
que halla la respectiva 
explicación de los 
trabajos realizados en 
cada una de las 
asignaturas y la 
interacción con el público 
que serán estudiantes de 
grados novenos, 
décimos y undécimos de 
la sede A y los grados 
quintos de la sede B. En 
la Biblioteca se 
realizaran las tres 
exposiciones más 
importantes como están 
en el numeral 9 del 
planear. Los estudiantes 
pasaran por todas las 
estaciones. Con una 
duración de 20 a 30 
minutos en cada 
una.(Ver guía de 
planeación) 
Los estudiantes 
escogidos para las 
sustentaciones, 
explicaciones, talleres, 
etc., demostraron 
compromiso y liderazgo. 
 
 
La división de los 
estudiantes en dos 
grupos le dio al 
encuentro más 
organización ya que no 
se presentó ningún tipo 
de dificultad disciplinaria 
durante la jornada.  
 
Cuando a los grupos de 
undécimo se les da 
alguna responsabilidad 
responden con su 
disposición y buen 
organización (1101 
encargado de la 
logística: recorridos, 
entrega de refrigerios 
cuidaos de pasillos y 
baños, permanencia en 
cada una de las 
exposiciones) 
 
Los expositores se 
cansaron de repetir lo 
mismo cada 30 minutos. 
 
El profesor de educación 
física aun sabiendo que 
todos los estudiantes 
debían estar en las 
exposiciones del 
encuentro ambiental, 
organizó entrenamiento 
Dar más responsabilidades a 
los estudiantes, cuando se 
delegan funciones es de gran 
apoyo y descargan un poco 
de trabajo a los docentes.  
 Incentivar el trabajo de los 
estudiantes expositores por 
su esfuerzo, dedicación y 
calidad. 
 
Es importante seguir 
trabajando en todas las áreas 
en la educación ambiental, 
para lograr la 
interdisciplinariedad; además 
dar a conocer lo trabajado en 
las clases que es muy valioso 
y muchas veces queda solo 
en aula. 
Es importante seguir dando 
estos espacios de 
aprendizaje, donde los 
estudiantes desarrollan 
habilidades comunicativas, 
ambientales, de liderazgo. 
 
Se dialogó con el profesor de 
educación física a cerca de la 
colaboración entre el equipo 
de profesores de la 
institución, en el que todos 
necesitamos apoyo, porque 
todos buscamos un mismo fin 
en la educación de los 
estudiantes marquistas. 
 
 
Hay que seguir trabajando en 
la utilización de los puntos 
ecológicos en el colegio, 
además de incrementar en 
número estos, sobre todos en 
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ambiente.  Posters sobre 
las propiedades de estos 
compuestos y las 
desventajas de su uso 
para el medio 
ambiente(Química) 
7. Huerta escolar: como 
cultivar, qué cultivar, 
clases de huerta 
(Biología). 
 
8. Contaminación 
atmosférica: Causas y 
consecuencias de la 
contaminación (Biología 
y química) 
 
9. Exposiciones; 
Monsanto no es santo, 
Calentamiento global y 
energía 
renovables(Química, 
sociales y física) 
10. Carteleras con 
mapas mentales e 
infografías sobre 
problemas 
medioambientales 
(Inglés) (Anexo 10) 
11. Sentido de 
pertenencia. Video 
(líderes del PRAE) 
con algunos estudiantes 
generando desorden en 
el patio y que la 
explicación en la huerta 
perdiera su objetivo. 
 
Las instalaciones del 
colegio quedaron 
organizadas y limpias, 
después de la jornada. 
 
Faltó participación del 
comité ambiental escolar 
(CAE), aunque algunos 
representantes 
colaboraron no hubo 
demostración de 
liderazgo en la jornada 
ambiental. 
 
Faltó participación de las 
otras sedes de la 
institución con sus 
trabajos ambientales 
el patio y crear conciencia 
sobre la recolección del papel 
y el plástico del refrigerio. 
 
Al CAE le falta todavía más 
participación y más liderazgo 
de sus representantes, se 
evidenció poco compromiso 
de algunos de los estudiantes 
representantes. 
 
Buscar más comunicación 
con los docentes de las otras 
sedes para lograr un 
verdadero trabajo en equipo. 
 
 
 
 
Fuente propia de la autora. 
 
El encuentro ambiental marquista pretendió recopilar y mostrar el desarrollo de la 
propuesta con las actividades de cada una de las líneas trabajadas en ella, en donde se 
priorizo en la dos primeras; clubes ambientales y la interdisciplinariedad ya que la del 
semillero de investigación fue enfocada más a los proyectos de grado de los estudiantes 
de grado undécimo. 
 
 
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES, OBJETIVOS Y METAS DE LA LÍNEA DE 
CLUBES AMBIENTALES. 
 
 En cada una de las líneas de trabajo de esta propuesta se propusieron unos 
indicadores para las actividades de dichas líneas; estos indicadores fueron evaluados 
para tener en cuenta y realizar en acciones de mejoramiento en el próximo año escolar. 
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Tabla 32. Formato PHVA para la evaluación de los indicadores planteados para la 
Línea de Clubes ambientales. 
INDICADORES PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR 
Los estudiantes y 
profesores 
participan 
ampliamente en 
sugerir ejes 
temáticos para 
cada club 
ambiental, 
teniendo en cuenta 
las necesidades 
de la Institución 
educativa 
Los temas que son el 
eje de cada uno de 
los clubes 
ambientales 
corresponden a los 
aspectos trabajados 
durante varios años 
en la institución por 
el PRAE y también 
son los sugeridos 
por la SED, se 
incluyeron el de 
energías y 
calentamiento 
global, el primero 
gracias al convenio 
con la Universidad 
de Burgos para la 
aplicación y 
evaluación de la 
cartilla PROCOLER 
y el segundo debido 
a que es una 
problemática global 
donde es necesario 
tomar medidas para 
mitigar sus efectos. 
Estos ejes temáticos 
responden a las 
necesidades de la 
institución y la 
problamatica 
ambiental de la 
ciudad, país y el 
mundo entero 
Los temas de los 
clubes fueron 
adecuados para 
darle continuidad 
y fortalecer el 
trabajo de varios 
años en el PRAE, 
pero se le dio 
más relevenacia 
al involucrados 
en los clubes 
ambientales 
Hay que seguir 
fortaleciendo las 
actividades de 
cada club y 
fortalecer cada 
uno de los 
grupos, porque la 
población 
estudiantil es muy 
fluctuante. 
Hay una 
participación alta 
en los estudiantes 
de grado noveno y 
undécimo en la 
conformación de 
los clubes 
ambientales y 
buen número de 
propuestas de 
acciones para los 
mismos, En 
cambio los 
estudiantes de 
grado décimo 
muetran baja 
participación. 
Los intereses de 
todos los 
estudianttes no son 
iguales y algunos 
tienen mayor 
disposición y 
curiosidad por 
participar en temas 
ambientales. 
Los estudiantes 
pertenecientes a los 
clubes son 
responsables y 
comprometidos con 
sus propuestas. 
Algunos 
estudiantes se 
inscriben a los 
clubes , pero a la 
hora de trabajar y 
proponer 
empiezan a 
desmotivarse y 
retirarse. Muchos 
al ver que no hay 
valoración 
muestran poco 
interés en 
participar. 
Se debe buscar la 
manera de invitar 
y de lograr 
permanencia en 
los clubes de los 
estudiantes, para 
que sean grupo 
constantes y 
comprometidos 
Las actividades no 
se llevaron acabo 
en su totalidad. 
En el plan de acción 
se propuso  una sóla 
actividad por club, 
para que no se 
presentaran 
incovenientes con 
otros proyectos y el 
calendario 
académico. 
Se cumplieron las 
actividades 
propuestas. 
Cada grupo se 
comprometió con 
el cumplimiento 
de la actividad 
propuesta. 
Se desarrollaron 
actividades que 
nos estaban en el 
plan de acción, 
pero fueron 
surgiendo en el 
transcurso del 
semestre, Ej. 
Taller de la 
Sequía en 
Colombia que 
involucró al club 
del cambio 
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climático y el 
agua. 
Llevar a cabo un 
buen número de 
actividades 
previstas y lograr 
un alto 
cumplimiento por 
parte de los 
responsables de 
dichas actividades. 
Los estudiantes 
muestran interes en 
participar en las 
propuestas, 
demostrando su 
liderazgo y 
preocupación por 
aspectos 
ambientales. 
Al llevar a cabo las 
actividades algunos 
estudiantes evaden 
responsabilidades o 
siempre esperan una 
valoración para 
realizar su trabajo. 
En el camino 
algunos 
estudiantes se 
fueron retirando 
de los clubes o no 
fueron 
constantes en 
sus 
participaciones. 
Es necesario 
motivar y darle la 
importancia a los 
que los 
estudiantes 
realizan para que 
sigan firmes, 
además 
mostrarles que 
puede ser una 
alternativa par su 
trabajo de grado. 
Fuente propia de la autora. 
 
Los indicadores planteados permitieron observar los niveles de participación de 
estudiantes en el desarrollo de la propuesta, en donde se logra un alto nivel de 
participación en general pero es necesario darle continuidad a la misma y fortalecer cada 
uno de los grupos conformados para que se sigan cumpliendo los objetivos y metas de 
la línea de clubes ambientales y del PRAE en general. También es necesario incrementar 
el número de estudiantes de cada club y promover el liderazgo, porque todavía no hay 
mucha constancia y permanencia. 
 
Tabla 33.Formato PHVA para la evaluación de los indicadores planteados para la 
Línea de Interdisciplinariedad. 
INDICADORES PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR 
El formato presenta un buen 
entendimiento y no es extenso 
para su diligenciamiento por 
parte de los docentes de cada 
área. 
El diseño del 
formato buscaba  
que los docentes 
de forma clara y 
precisa 
escribieran sus 
aportes 
Los docentes 
colaboraron con el 
diligenciamiento 
del formato, el 
cual fue claro y de 
fácil aplicación. 
Con la primera 
explicación del 
propósito para su 
diligenciamiento, 
los docentes, se 
mostraron 
interesados en 
colaborar con el 
PRAE y llenar el 
formato. 
Se pueden 
realizar 
sugerencias de 
temáticas a tratar 
en las asignaturas 
que se relacionen 
con la educación 
ambiental, para 
enriquecer más el 
trabajo de cada 
área, también 
tener en cuenta 
trabajos 
interesantes que 
existen en los 
otros proyectos 
transversales 
para relacionarlos 
con el PRAE. 
Los profesores muestran gran 
interés y alta expectativa en 
involucrar la 
interdisciplinariedad en sus 
asignaturas con temas 
Se pretendía ser 
claro con el 
propósito de 
involucrar la 
educación 
ambiental desde 
Los docentes 
mostraron interés 
en la propuesta, 
hubo disposición y 
deseos de 
participar en las 
Los docentes de 
Humanidades, 
Música, 
Informática, 
sociales y 
Ciencias 
Se debe seguir 
con este trabajo y 
se puede buscar 
la manera de 
dejarlo estipulado 
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ambientales o participar en el 
PRAE. 
sus asignaturas, 
sin darles más 
trabajo a los 
docentes para que 
estuvieran aún 
más interesados. 
También se les 
escucho sus 
propuestas, las 
cuales en un buen 
número fueron 
involucradas en la 
planeación. 
actividades del 
PRAE. 
Naturales 
participaron con 
buena disposición 
relacionando e 
integrando en sus 
programaciones 
temas de 
aspectos 
ambientales y 
participaron en el 
encuentro 
ambiental 
marquista, los 
docentes de 
sociales, 
humanidades y 
música con sus 
proyectos 
interdisciplinares 
y los demás en la 
logística del 
mismo. 
en el plan de 
estudios. 
Los docentes llevan a cabo 
sus propuestas de 
interdisciplinariedad y dejan 
evidencia de forma 
satisfactoria y otros no dejan 
evidencia de sus trabajos. 
Se les realizan 
sugerencias que 
sean fáciles de 
abordar y no 
desvíen las 
programaciones 
de sus áreas y 
asignaturas. 
Los docentes 
tuvieron libertad 
de escoger y 
proponer de 
acuerdo a su 
experiencia los 
temas 
ambientales más 
adecuados para 
sus asignaturas. 
Algunos docentes 
diligenciaron el 
formato de 
aportes al PRAE 
pero no se 
evidenció su 
aplicación en la 
práctica. 
Invitar 
nuevamente a que 
realicen lo 
propuesto y 
realizarles 
sugerencias de 
nuevos aspectos 
a tratar de pronto 
más precisos a su 
área del 
conocimiento. 
Fuente propia de la autora. 
 
Los docentes mostraron un alto nivel de participación y expectativas por involucrar 
temas ambientales desde sus asignaturas, es necesario seguir motivando a los docentes 
y poder recoger evidencias de la totalidad de docentes y áreas fundamentales. Los 
resultados se observan en los estudiantes que reconocen el PRAE y lo trabajado a través 
de todas las áreas en la formación ambiental. 
 
Tabla 34. Formato PHVA para la evaluación de los indicadores planteados para la 
Línea de Semillero de Investigación Ciencia, Tecnología, Sociedad y ambiente. 
INDICADORES PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR 
Los docentes muestran en 
gran mayoría un alto interés en 
participar en este semillero. 
Se pretendió 
invitar a los 
docentes a 
participar en el 
semillero de 
acuerdo a sus 
gustos e intereses 
personales y 
profesionales. 
Los docentes se 
ubicaron en el 
semillero que 
deseaban, cinco 
docentes de 
diferentes áreas 
se ubicaron en el 
semillero de 
Ciencia, 
Tecnología, 
Los cinco 
docentes se 
mostraron 
interesados en 
contribuir en la 
conformación del 
semillero y en 
plantear 
problemas de 
investigación para 
Se pueden invitar 
a los docentes 
que realicen 
proyectos desde 
el aula para 
enriquecer el 
semillero e ir 
involucrando 
estudiantes, 
porque se vio que 
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Sociedad y 
ambiente. 
los estudiantes de 
la media 
fortalecida e ir 
formando un 
grupo de 
investigación 
desde sus áreas 
relacionando 
aspectos 
ambientales. Sin 
embargo se 
evidencia cierta 
prevención debido 
a que se puede 
generar más 
trabajo y el colegio 
no brinda los 
tiempos y 
espacios que 
necesita un 
semillero de 
investigación. 
las reuniones eran 
muy forzadas y 
hacían desmotivar 
la participación 
tanto de docentes 
y estudiantes. 
Los proyectos presentan alta 
relación con los ejes temáticos 
del PRAE o con la 
interdisciplinariedad desde 
alguna área. 
Cuando se 
estaban 
generando las 
propuestas, 
también se iban 
conformando los 
clubes y todavía 
no se tenía 
claridad de los 
ejes temáticos. 
A los proyectos 
que surgían se les 
sugería 
relacionarlos con 
los ejes de los 
clubes pero si fue 
forzada su 
relación en 
algunos 
proyectos. 
Como era la 
primera vez que 
se trabajaba el 
semillero no había 
claridad en la 
metas esperadas 
y que temas se 
podían proponer 
para los proyectos 
de investigación 
Para el nuevo año 
se pueden ya 
relacionar con los 
ejes temáticos de 
los clubes y los 
proyectos pueden 
salir de los 
mismos para que 
se pueda observar 
la transversalidad 
del PRAE.  
Los estudiantes se ven 
altamente atraídos por 
participar en proyectos de 
investigación relacionados con 
temas ambientales. 
Lo ideal de 
participar en un 
semillero es que 
sea del gusto de 
los que conforman 
el grupo para que 
haya buen equipo 
de trabajo y metas 
claras. 
Los estudiantes 
en su afán por 
conseguir un 
proyecto de 
investigación a 
veces no tienen 
en cuenta sus 
intereses y 
habilidades. 
Los estudiantes 
muchas veces 
desean proyectos 
que se desarrollen 
rápidamente y en 
cuestiones 
ambientales es 
necesario 
persistir, además 
generar 
campañas que 
llevan tiempo, 
muchas veces 
esto desmotiva la 
participación en el 
semillero. 
Es importante 
mostrar la 
variedad en los 
semilleros de 
investigación 
porque muestran 
alternativas para 
la población 
estudiantil, por 
esto el semillero 
de Ciencia; 
tecnología, 
sociedad y 
Ambiente debe 
fortalecerse para 
que llame la 
atención y se dé 
un verdadero 
interés por 
cambiar y aportar 
en el desarrollo de 
un ambiente sano 
para todos. 
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Se llevarán a cabo mínimo 
cinco proyectos de 
investigación desde el 
semillero de investigación. 
Los jóvenes 
estudiantes 
siempre han 
mostrado interés 
por participar en 
temas 
ambientales, pero 
muchas veces se 
hace sin ninguna 
planeación e 
ilación con la 
educación 
ambiental de la 
Institución  
Se llevaron a cabo 
ocho proyectos de 
grado, 
pertenecientes a 
este semillero.  
Se les debe dar 
alternativas  a los 
estudiantes e ir 
involucrando la 
tecnología e le 
semillero para que 
sea más 
llamativos a los 
estudiantes 
Algunos 
estudiantes se 
interesan por 
participar en el 
desarrollo de 
propuesta para 
mejorar el 
ambiente del 
colegio 
El semillero debe 
crecer mediante 
las propuestas 
que sean no tan 
extensas y muy 
prácticas para que 
lograr más 
participación. 
Fuente propia de la autora 
 
La creación del semillero de investigación permitió dar propuestas concretas de 
trabajos de grado al involucrar los temas de los clubes ambientales, además los 
estudiantes que desean pertenecer al semillero buscan dar soluciones a problemas que 
ellos observan a nivel ambiental. Es necesario ir incrementado los proyectos de trabajos 
de investigación para que esto genere más participación por parte de los estudiantes y 
se pueda conformar un buen grupo de investigación académica con liderazgo y 
proyección. 
 
3.6. IMPACTO DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN ACADÉMICA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL PRAE 
 
Teniendo en cuenta que el documento PRAE en la institución Marco Antonio Carreño 
Silva, existe desde el año 2006, en donde se realizó la caracterización de la población 
estudiantil y de la localidad, además se plantean los objetivos, en donde la problemática 
más relevante es el sentido de pertenencia, que ha llevado a una despreocupación y poco 
interés en participar en proyectos, organización de actividades para mejorar en temas 
importantes como son el agua y el manejo de residuos sólidos; también el proyecto 
educativos institucional PEI refiere el trabajo en valores ambientales y competencias que 
sean insignia de los estudiantes marquistas para mejorar la calidad de vida de las futuras 
generaciones. Teniendo en cuenta estos aspectos se plantea esta propuesta con el fin 
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de  elaborar y evaluar  un modelo de gestión que permitiera primero organizar los temas 
de mayor importancia y las necesidades de la institución por su ubicación, segundo por 
darle solución a una serie de situaciones que desfavorecen el desarrollo del mismo 
proyecto como son: hábitos y conductas que impactan de forma negativa el ambiente del 
colegio y de  la localidad; desconocimiento de los impactos ambientales asociados al 
desarrollo de diferentes actividades humanas, las posibles soluciones y el papel del 
proyecto ambiental y de la institución   como actor dentro de su implementación; el poco 
interés en los asuntos ambientales por los estudiantes y profesores; la poca articulación 
de los temas ambientales con las áreas básicas del conocimiento; la baja participación 
en los procesos de planeación de actividades ambientales por la comunidad educativa; 
la carencia de espacios de integración y aplicación de conocimientos adquiridos en 
temáticas de conservación y protección ambiental y como se nombra anteriormente, la 
Indiferencia frente a los procesos de planeación ambiental en el colegio que se irradia 
hacia la localidad.   
 
Esta propuesta logró enfocar su trabajo en unos temas de gran interés para la gestión 
ambiental de Bogotá D.C. como son Gobernanza del agua, manejo de residuos sólidos, 
calentamiento global, renaturalización, energías renovables y la gran problemática de la 
institución en cuanto al sentido de pertenencia.  Estos temas organizados en clubes 
ambientales; que a su vez fueron los temas con los que se invitaron a las áreas 
fundamentales a unirse articulando la educación ambiental a su área del conocimiento y 
a participar de forma interdisciplinar en el PRAE, donde se encontraron grandes aportes 
en la elaboración de escritos de opinión y mapas mentales en el área de humanidades, 
la vinculación de estrategias de meditación  y yoga, además la elaboración de mándalas 
de la naturaleza con el proyecto de convivencia liderado por el área de sociales, el trabajo 
desde SIMONU con PNUMA trabajando problemáticas ambientales de diferentes países, 
elaboración de instrumentos musicales con material reciclable en el área de expresión, 
la vinculación en el área de informática y Ciencias naturales del tema de energías 
renovables desde la reflexión de su utilización y la realización de artefactos que aplicaran 
dichas energías.   Las áreas participaron desde sus clases relacionando sus temas 
específicos con los temas ambientales y colaboraron con las campañas, encuentros, 
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participación en foros internos y de la localidad; presentando sus trabajos, donde dejo de 
ser responsabilidad únicamente del área de ciencias naturales; contando con gran 
participación y aportes de estas áreas en la planeación de dichas actividades.   
 
En cuanto a la creación del Semillero de investigación Ciencia, Tecnología, sociedad 
y ambiente fue el primer año desde que se encuentra la Media Fortalecida en donde se 
elaboraron ocho proyectos de grado, relacionados con los temas de los clubes 
planteados y en donde se vincularon docentes de diferentes áreas, que por iniciativa 
propia hicieron parte de asesorías y colaboración desde su quehacer específico. 
 
Queda una propuesta organizada, con actividades planeadas, ejecutadas y evaluadas 
que pueden ser nuevamente aplicadas y mejoradas, teniendo en cuenta las políticas 
públicas que surjan en los próximos años para el PRAE y que deban llevarse a cabo en 
las instituciones educativas distritales 
 
La propuesta necesita ser trabajada en todas las sedes y jornadas para unificar un 
sólo proyecto, con criterios claros y relacionados con las necesidades del colegio y la 
localidad, de esta manera seguir promoviendo la transversalidad requerida de dicho 
proyecto obligatorio. 
 
A su vez debe dársele continuidad, para seguir involucrando más proyectos de grados 
desde el Semillero y motivar al resto de áreas para trabajar en equipo con el PRAE, 
dándole fuerza a cada club creado.  
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4. CONCLUSIONES 
 
La propuesta de gestión académica para el fortalecimiento del PRAE, permitió la 
eficacia y eficiencia de las proyecciones, actividades y es una estrategia que permitió la 
participación de los estudiantes y docentes de la sede A con sus aportes, ideas, 
expectativas, preocupaciones ambientales, intereses, etc. permitió una interacción 
constante entre los participantes y se convirtió en una buena herramienta para construir 
la interdisciplinariedad de la educación ambiental y la transversalidad del PRAE en el plan 
de estudios.    Todo esto se logró mediante la creación de tres líneas de acción: Clubes 
ambientales, de la interdisciplinariedad y Semillero de Ciencia, tecnología, sociedad y 
ambiente; en las tres líneas se incluyó  la dimensión ambiental referida en el PEI  e 
integrando las diversas áreas del conocimiento, disciplinas y saberes para la solución de 
problemas de manera interdisciplinar y propiciando la formación en el conocimiento y 
comprensión de la ciencia, la técnica y la tecnología, desde un marco ambiental y social. 
 
 
El Proyecto ambiental escolar PRAE de la Institución Educativa Marco Antonio 
Carreño silva presenta fortalezas como son el trabajo desde el año 2006 con la 
elaboración del Documento PRAE y la participación a través de la Huerta escolar en 
eventos de la Secretaria de Educación Distrital  y  El Jardín Botánico, aunque este trabajo 
se ha visto truncado debido al cambio de docentes líderes del PRAE, la poca 
sistematización de las experiencias realizadas por el mismo, además  la poca vinculación 
de otros temas de interés ambiental para el colegio y el trabajo individual y sin integración 
de las áreas fundamentales.  Con esta propuesta se recopiló en primera instancia mucha 
información para la sistematización, la cual se organizó y dio a conocer a la comunidad 
educativa, teniendo en cuenta la participación con temas y proyectos de estudiantes y 
docentes desde el trabajo interdisciplinar en sus áreas. 
 
El documento PRAE ya tenía establecidos los objetivos generales y específicos, 
gracias al análisis a través de la matriz de Vester, determinando el sentido de pertenencia 
en los estudiantes como propósito del proyecto, de esta manera poder  incrementar la 
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participación y preocupación por su colegio en cuanto al desarrollo de actividades 
ambientales; además muestra la caracterización de la población estudiantil, el colegio  y 
localidad; todo lo anterior en relación con el PEI, con el interés de fomentar valores 
ambientales y los proyectos obligatorios transversales.  Dentro de las debilidades 
observadas se encuentra la indiferencia enunciada en el documento PRAE por parte de 
los estudiantes y el poco compromiso que demuestran hacia la problemática ambiental 
del colegio y la localidad, siempre buscando en su participación un valor calificable.  Estos 
aspectos fueron determinantes para el planteamiento del problema y la creación de la 
propuesta de gestión académica, buscando siempre involucrar a docentes y estudiantes 
en el cuidado de su ambiente, con proyectos y actitudes positivas, que generen 
compromiso con la naturaleza, para las futuras generaciones. 
 
El desarrollo de la propuesta se llevó a cabo durante el año 2015, donde se hizo 
visible el gran trabajo con las tres líneas de acción, encontrando estudiantes con gran 
liderazgo el cual es necesario seguir cultivando para consolidar unos buenos clubes 
ambientales y para que tenga la fuerza que se requiere en las áreas con sus aportes, 
para que los estudiantes vean que el PRAE es institucional y que los proyectos 
desarrollados en él pueden mejorar su calidad de vida y enriquecer su proyecto de vida, 
ya que en la sede A se encuentran estudiantes de noveno, décimo y undécimo con 
necesidad de buscar su perfil profesional y laboral. 
 
El proyecto ambiental escolar es un campo muy amplio para explorar en la 
investigación en el mejoramiento del ambiente y mitigación de problemas ambientales y 
sociales, en el desarrollo de competencias para la vida; por esto fue necesario reformar 
las prácticas pedagógicas permitiendo transformaciones significativas en los estudiantes 
y así aprender a valorar y participar en  todas las situaciones que se presentan a nivel 
laboral, social, familiar y político a favor de un ambiente sano, limpio y sobre todo 
sostenible.  
 
Los proyectos ambientales escolares existen en todas las instituciones educativas 
y se da cumplimiento a la normativa al respecto; pero es necesario crear alternativas y 
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modelos que fortalezcan la presencia de estos proyectos en las comunidades educativas, 
mediante la interacción de todos los participantes bajo el liderazgo y manejo de la gestión 
académica en cuanto al diseño pedagógico y las prácticas pedagógicas, siempre 
buscando la pertinencia y la interdisciplinariedad de  la educación ambiental, 
relacionándose hacia un mismo fin en el proyecto ambiental escolar PRAE. 
 
El diseño de gestión académica  para el proyecto ambiental, organizó y materializó 
lo estipulado en el PEI de la Institución educativa,  de esta manera se empezó a fortalecer 
los valores ambientales en los estudiantes, también sus habilidades comunicativas y el 
desempeño frente a una sociedad cambiante; esta propuesta debe estar en continuo 
mejoramiento, tratando de abarcar todas las dimensiones y necesidades de la comunidad 
educativa, para lograr la pertinencia y calidad de la educación en este caso ambiental. 
 
Se consolidó el Semillero de Investigación formativa ciencia, tecnología, sociedad 
y ambiente, en donde se propusieron y llevaron a cabo trabajos de grado para los 
estudiantes de la Media Fortalecida, en los que se evidenció la colaboración de 
profesores de diferentes disciplinas, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y 
La Universidad de Burgos con la Cartilla PROCOLER de energías renovables. 
 
El Diseño de Gestión para el fortalecimiento del PRAE generó tres líneas de trabajo 
que se lograron integrar como medio para la preocupación de los estudiantes por los 
problemas ambientales más importantes  a nivel glocal y que permitieron un trabajo 
interdisciplinar desde los ejes temáticos de cada uno de los clubes en la programación e 
integración de las áreas fundamentales en el segundo semestre de 2015 y seguramente 
para los próximos años; también la proyección del semillero de investigación con sus 
proyectos de grado, que se lograron articular con  los clubes y con el Proyecto Ambiental 
Escolar. 
 
Durante la Implementación de la propuesta se evidenció que la constancia y 
perseverancia fueron los ejes del éxito de la misma, ya que el trabajo con estudiantes 
requiere de la persistencia de los líderes en los procesos formativos para poder vincular, 
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mantener y generar expectativas en ellos para continuar y no desfallecer en el camino, 
ya que  se encuentran en formación y están en búsqueda de sus propios intereses, los 
cuales hay que ir alimentando y fortaleciendo, de esta manera poder observar en ellos 
los valores, habilidades y capacidades positivas para la creación de sus proyectos de 
vida y su vinculación a la sociedad de forma integral, sobre todo de cuidado y respeto a 
la naturaleza. 
 
Durante el diseño de la propuesta se encontraron dificultades en cuanto a la revisión 
de antecedentes de gestión académica dirigida a proyectos ambientales , donde se 
encuentra más un marco legal, que dirige su mirada a que exista un proyecto y se 
incrementen actividades que muestren su existencia.  Evidenciando la falta de 
sistematización de experiencias ambientales en las instituciones educativas, perdiéndose 
trabajo valioso que pueda ayudar a que surjan proyectos de investigación en gestión 
educativa y ambiental. 
 
 
5. RECOMENDACIONES 
 
En la recolección y análisis de antecedentes se encuentra poca información sobre 
trabajos en gestión de proyectos ambientales y experiencias exitosas en los PRAEs, la 
información que más se encuentra es sobre el marco legal y la organización del 
documento PRAE, que muchas veces no aportan para la formulación del problema o 
sirvan para el enriquecimiento de marco teórico.   Es necesario sistematizar todas las 
experiencias ambientales dentro del proyecto y las clases para que no se pierda 
información valiosa, además realizar la evaluación de cada una de las actividades; de 
esta manera pueda aportar al mejoramiento de esta propuesta u otras que puedan surgir. 
 
Para el desarrollo de la propuesta los tiempos y espacios para planear actividades o 
dialogar con las diferentes áreas fueron muy cortos o casi no existían, dificultando 
socializar experiencias o aportes al proyecto ambiental.  Por esta razón es necesario 
generar espacios como jornadas pedagógicas para interactuar ente los docentes de esta 
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manera que no se pierdan aportes y diálogo pedagógico, que pueda enriquecer a los 
proyectos transversales y el quehacer docente. 
 
Aunque los docentes de diferentes áreas mostraron su trabajo relacionado con 
educación ambiental, de acuerdo a lo acordado en las reuniones área, es necesario 
retomar e invitar a las áreas que faltan, para que se unan y hagan visible su gran aporte 
a la propuesta. 
 
Para que la propuesta se enriquezca es necesario darle continuidad, de esta 
manera consolidar cada una de las líneas establecidas, además socializar sus avances 
con las demás sedes y jornadas de la Institución Educativa para que ellos también la 
vinculen y fortalezcan con sus aportes al modelo de gestión académica para el PRAE. 
 
Uno de los propósitos para el diseño de gestión es la conformación del Comité 
Ambiental Escolar (CAE), el cual no es elegido por voto como se requiere, por 
consiguiente no se evidencia su liderazgo y su trabajo es invisible en cada una de las 
jornadas y sedes del colegio. 
 
La conformación de los clubes y el semillero se debe realizar desde los grados de 
primaria para que se muestre su crecimiento a través de los años escolares, como un 
equipo consolidado que vaya hacia una misma meta y se vea el proceso de formación en 
investigación con grupos empoderados. 
 
El diligenciamiento de los formatos de aportes  al PRAE desde las áreas deben 
realizarse con los demás docentes de la institución, de las otras jornadas y sedes para ir 
consolidando la información y sistematizarla,  además recoger las evidencias de 
interdisciplinariedad e ir enriqueciendo la propuesta de gestión académica para el PRAE. 
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7. ANEXOS 
 
Anexo 1. Encuesta a estudiantes 
 
Esta encuesta es un trabajo previo para la descripción de un problema, propuesta de 
Investigación.  
Con objeto de conocer su opinión acerca de   la necesidad de adecuar y replantear los objetivos 
y prácticas del proyecto ambiental escolar. 
Curso: ___________________      GÉNERO: M____ F_____   
          
1. ¿Conoce el proyecto ambiental escolar de la institución? 
SI______    NO_______ 
¿Qué conoce?____________________________ 
2. ¿Ha participado en la planeación de actividades y programación del proyecto ambiental 
escolar? 
SI_____    NO_______ 
¿Qué actividades?_______________________________________ 
 
3. ¿Cree que las actividades programadas en el último año por el proyecto ambiental escolar 
responden a las necesidades ambientales de la institución y la localidad?  
SI_____    NO_______ 
4. ¿Cree que el PRAE tiene participación de toda la comunidad educativa? 
SI_____    NO_______ 
5. ¿Qué temas son necesarios en la institución para trabajar por la comunidad educativa en el 
proyecto ambiental? Marque con una X el o los temas necesarios 
Contaminación ambiental____ 
Cuidado del agua_____ 
Manejo de Residuos sólidos_____ 
Calentamiento global_____ 
Otros_____ ¿Cuáles?___________________________________________________ 
6. ¿Cree que las actividades que ha realizado el proyecto ambiental han tenido gran 
participación y trascendencia en cuanto al cuidado y preservación del medio ambiente? 
SI_____    NO_______  
¿Cuál actividad?____________________________ 
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7. Conoce el comité ambiental del colegio y sus funciones 
SI_____    NO______ 
 
Elaborado por: CLAUDIA SOLEDAD NEIRA CUELLAR 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN GESTIÓN 
 
Anexo 2. Cuadros estadísticos de las preguntas escogidas en el planteamiento 
del problema. 
 
¿Conoce el proyecto ambiental escolar de la institución? 
SÍ 
 10 
NO 
30 
NR 
1 
 
Análisis: Los estudiantes manifiestan desconocer el proyecto ambiental del Institución en un 
73%, no lo reconocen, no tienen claridad de haber trabajado en el PRAE. Un 23% lo conoce 
por la existencia de una huerta escolar, más no por su participación en ella. 
 
¿Ha participado en la planeación de actividades y programación del proyecto ambiental 
escolar? 
SÍ 
 13 
NO 
28 
10; 
24%
30; 
73%
1; 3%
SI NO NO RESPONDE
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Análisis: Los estudiantes no reconocen haber tenido participación en un 68% con la planeación 
de actividades del PRAE, manifiestan que los docentes de ciencias naturales son los que 
organizan sus actividades para que ellos las desarrollen, que no conocen sus objetivos, ni que se 
desea con las mismas. 
Conoce el comité ambiental del colegio y sus funciones 
SÍ 
 14 
NO 
27 
 
Análisis: En el colegio no se reconoce el comité ambiental escolar porque los estudiantes no 
muestran sus propuestas para ser elegidos por voto, simplemente se ofrecen a participar pero en 
el camino dejan de asistir a reuniones y participa el que dese en un momento de acuerdo a la 
necesidad.  En el colegio se les ha dado la responsabilidad a los estudiantes del comité del 
cuidado del aseo del salón y por esto no desean participar y mucho menos lo conocen por su 
liderazgo. 
 
14; 
34%
27; 
66%
0; 0%
SI NO NO RESPONDE
13; 32%
28; 68%
0; 0%
SI NO NO RESPONDE
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Cuadros estadísticos de las preguntas no escogidas  
 
¿Cree que las actividades programadas en el último año por el proyecto ambiental escolar 
responden a las necesidades ambientales de la institución y la localidad?  
 
Análisis: La respuestas a esta pregunta están muy parejas, un 49% les parece que si responden 
a las necesidades de la localidad porque pronuncian que se trabaja el manejo de los residuos, 
que es uno de los problemas más frecuente porque no hay muchas canecas. Y el otro 46% no se 
acuerdan de las actividades y no ven relación de lo desarrollado por el PRAE y las necesidades 
del colegio y localidad. 
 
¿Cree que el PRAE tiene participación de toda la comunidad educativa? 
 
 
19; 46%
20; 49%
2; 5%
SI NO NO RESPONDE
13; 
32%
28; 
68%
0; 0%
SI NO NO RESPONDE
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Análisis: Un 68% cree que no hay participación de todos, sólo de unos pocos, que son los 
estudiantes que trabajan en la huerta escolar y no más. El 32% que cree que hay participación 
de todos, porque en algún momento han sido llamados a participar desde la asignatura de 
biología. 
¿Cree que las actividades que ha realizado el proyecto ambiental escolar han tenido gran 
participación y trascendencia en cuanto al cuidado y preservación del medio ambiente? 
 
 
Análisis: En un 60% responden que se realizan talleres ambientales para dar una valoración en 
las asignaturas de ciencias naturales, más no porque se genere participación y como sólo realizan 
la actividad o taller, pues esto no va a tener transcendencia hacia el ambiente, solamente 
trascendencia en las notas. 
 
¿Qué temas son necesarios en la institución para trabajar por la comunidad educativa en el 
proyecto ambiental? 
 
 
 
14; 33%
25; 60%
3; 7%
SI NO NO RESPONDE
39; 28%
39; 28%
28; 20%
27; 19%
7; 5%
Contaminación ambiental Cuidado del agua
Manejo de Residuos sólidos Calentamiento global
Otros
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En otros, los estudiantes nombran: Educación sexual, cuidado del ambiente, el reciclaje. 
 
Análisis: Los temas parecen importantes para todos teniendo en cuenta que los valores 
mostrados son muy cercanos. Contaminación ambiental y cuidado del agua son marcados cada 
uno con un 28%, el más alto porcentaje. 
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Anexo 3. Actas de reuniones profesores del PRAE sede A y asesora de la Alcaldía 
de Puente Aranda 
 
COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO 
MARZO 19 DE 2014  
TALLER II 
 
 
Foto 1. Exponiendo los resultados del río 
En esta sesión iniciamos conversando sobre la importancia de que se vinculen 
estudiantes a este proceso, frente a lo cual los profesores comentan que es difícil pues 
los chicos que hacen parte del CAEs, están participando en las reuniones para los 
PROCEDA y con el jardín botánico, entonces ya están perdiendo muchas clases. El 
acuerdo al que se llega es que para las dos últimas reuniones se puede gestionar su 
participación. 
De otra parte se definen los ejes de reflexión para el ejercicio de sistematización: 
• Si tiene o no impacto con áreas distintas a Biología, Física y Química.  
• Impacto a nivel institucional de los procesos adelantados (continuidad de los 
procesos).  
• Visión de ambiente que se ha manejado.  
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• Impacto en los estudiantes.  
 
Teniendo en claro lo anterior, la profesora Claudia toma la iniciativa de trazar el recorrido 
del río, toman la decisión de ubicarlo por periodos anuales, ya que es más dispendioso 
identificar fechas. Recordamos que los momentos sobre los cuales se va a hacer 
memoria son: La implementación de la Huerta (2010-2011), Separación de residuos 
sólidos (2013) y el proceso de recolección de tapas (2012-2013). Como los profesores 
no traen sus referentes de memoria, apelamos a la conversación para ir despertando los 
recuerdos: 
Haciendo una lectura de los recuerdos ubicados en el río, se dan cuenta cómo desde el 
2010-2013 han llegado instituciones como la Universidad Autónoma, el Jardín Botánico 
y la Universidad Pedagógica Nacional, con proyectos cuyo objetivo central es la 
actualización del PRAE y es en el marco de esas intervenciones que se han iniciado los 
procesos escogidos para esta sistematización.  
En el 2010 como iniciativa de la profesora Elizabeth, para el caso de esta sede, y para el 
caso de las otras dos sedes, por iniciativas de los profesores Gabriel, Alexa y Alexandra, 
se da inicio al proyecto de aula sobre huerta. La profesora Elizabeth junto con un grupo 
de 7 estudiantes de grado sexto, empieza con la labor de labrar la tierra para disponer el 
espacio, luego la siembra y recolección de la cosecha, la cual en algunos casos era 
vendida a los mismos profesores de las sedes, con estos recursos se tenía plante para 
nuevamente invertir en semillas, plántulas, entre otros insumos necesarios para el 
mantenimiento de la huerta. También se inicia con el proceso de lombricultura. El acto 
de compartir la cosecha genera felicidad, “hay que ver la cara de los profesores 
cuando ven que efectivamente da frutos”. 
 
El trabajo que se realiza con la U. Autónoma en el mismo año, se materializa en los 
puntos ecológicos para la separación de residuos sólidos, en las canecas azul, verde y 
gris. Se realiza un proceso de almacenamiento de papel para reciclar. Y en la sede de 
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primaria se elabora papel reciclado. De estas iniciativas la de elaboración de papel 
reciclado ya no está en funcionamiento.  
En cuanto a los puntos ecológicos, hay un evento que marca y es cuando el rector de la 
institución decide arbitrariamente quitarlos, dispersando las canecas por la institución, 
eso fue el año pasado. De todas formas esos puntos no han funcionado adecuadamente, 
porque aunque lo profesores están pendientes de que los estudiantes separen, estos 
insisten en no hacerlo y al contrario de las indicaciones revuelven más los residuos.  
Con el proceso que acompaña la UPN, se revisa el plan de acción del PRAE y nos 
replanteamos los objetivos del PRAE, esto se refleja en ajustes al proceso de la huerta y 
de la separación de residuos sólidos. Proceso que aún hoy día se mantienen.  
Para el 2012, se inicia con la idea de que el tiempo que invierten los estudiantes para el 
mantenimiento de la huerta, podría ser tenido en cuenta para sus horas de trabajo social. 
Aquí hay un evento que hace ruido y es que los estudiantes que venían con este 
compromiso tan pronto se les indica que será tenido en cuenta como su trabajo social 
para el año 2014, “se desaparecieron”, no han vuelto a ir a la huerta.  
Hay una propuesta por parte de los profesores y es que las horas del servicio social se 
puedan hacer desde noveno grado, puesto que los estudiantes que en este momento 
están en décimo, tienen además de sus obligaciones académicas, que responder por el 
trabajo de la jornada extendida. Pero desde la administración del colegio no se ha dado 
viabilidad a esta opción.  
En el caso de la sede B, en el año 2012 realizan ladrillos ecológicos… 
En el año 2013 se reutilizan residuos sólidos, en la elaboración de objetos 
como…además se inicia con el proceso de recolección de tapas para la fundación Sol de 
los Andes, con el fin de ayudar a patrocinar tratamientos para niños con cáncer.  
El ejercicio realizado lleva a pensar a los profesores en fortalezas y debilidades en los 
procesos recordados: 
FORTALEZAS DEBILIDADES  
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• Los estudiantes que iniciaron con el proceso en 
la huerta aún continúan (4 de 7). Así mismo estos 
estudiantes han fortalecido sus valores y 
autonomía. 
• Satisfacción por las cosechas de las huertas. 
• En la sede B los padres de familia se integraron 
al trabajo de la huerta.  
• Se logró el espacio para la huerta y aún se 
mantiene.  
• En el caso de la sede primaria, el espacio de la 
huerta permite relaciones con algunos contenidos 
del área de ciencias.  
• No se ha logrado impactar a una mayoría de 
estudiantes, sobre todo en bachillerato. 
• Se generó activismo. 
• Hay desmotivación por parte de la mayoría de 
estudiantes. 
• Falta de participación de docentes de otras áreas.  
• Falta de articulación con padres de familia.   
Estando en estas discusiones, los profesores definen que el ejercicio para ellos es más 
enriquecedor si ubican en la cartelera las proyecciones y a partir de ellas reflexionan 
sobre las causas para haberlas definido.  
PROYECCIONES 
• Construir una revista electrónica cuyos contenidos reflejen la relación CIENCIA-TECNOLOGÍA-
AMBIENTE Y SOCIEDAD.  
• Realizar jardines colgantes, tecnificados con sistema de riego por goteo. 
• Construir un semillero de plantas. 
• En este año se inicia la experiencia de un semillero de investigación con estudiantes, la proyección 
es lograr que se consolide en el trabajo articulado con las proyecciones.  
• Apropiar e implementar proyectos de ciencia y tecnología que aporten al mejoramiento del ambiente 
(enfocado en energías alternativas).  
 
En estas conversaciones surgen cuestionamientos como: 
 
• Por qué hemos permitido que los proyectos se vuelvan las personas (por el caso 
de la revista). 
• Si los chicos están cansados de los talleres, qué otras estrategias podríamos 
implementar.  
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• El año pasado se realizó una salida al parque entre nubes, no tenía guía, ni taller 
a desarrollar. Eso impacto mucho a los estudiantes.  
• ¿Por qué los chicos no separan los residuos? 
• Las dificultades de empoderamiento de los procesos hacen parte de cuestiones 
más generales, como las difusas políticas a nivel de la ciudad, el no aporte desde 
la administración de la institución y cuestiones más generales como son las 
prácticas hechas hábitos culturales, como botar el papel, no aceptar una 
instrucción por las supuestas ideas de rebeldía o de ser joven, el activismo que se 
genera, la falta de espacios institucionales para este tipo de trabajo, la cantidad de 
proyectos que llegan a la institución, la falta de participación de otros actores de la 
institución…  
Hasta aquí se deja el trabajo, el compromiso para la siguiente sesión es dar continuidad 
por un  lado al proceso de recordación y por el otro, seguir identificando esas cuestiones 
que convocan a proyectar acciones distintas a las ya realizadas.  
La entrevista se realizará al profesor Gabriel de la sede B, el próximo miércoles a las 
12:15m.     
 
COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO  
MARZO 26 DE 2014 
TALLER III 
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Foto 2. Estudiantes del MAC socializando lo trabajado en el taller 
 
En la sesión de hoy contamos con la participación de estudiantes, el ejercicio que 
realizamos se trata de leer los papelógrafos donde los profesores habían trabajado el 
ejercicio del río, a partir de ello los estudiantes entran a hacer aportes, donde lo que más 
resalta es la falta de participación de los estudiantes en las diferentes actividades, frente 
a lo cual los estudiantes argumentan que es por pereza, por falta de compromiso porque 
no tiene una nota, que no hay real compromiso con las actividades, pero también 
recuerdan ocasiones en las cuales hay mucha participación y dicen que eso se da porque 
a veces si hay interés por hacer las cosas. 
 
Dentro de los momentos que los estudiantes más recuerdan están la salida al parque 
entre nubes (2013), en donde resaltan que fue una salida de exploración, donde no había 
el libreto como en los talleres, pero que sienten que aprendieron mucho sobre los vientos, 
sobre las plantas y animales que habitan ese parque. A esta salida solo asistieron los 
estudiantes que tienen buen rendimiento académico, entonces los compañeros que no 
asistieron hacen el comentario que les hubiese gustado ir a la salida, que es incoherente 
llevar a uno pocos y querer que todos se concienticen, esta idea otros compañeros la 
contradicen planteando que es mejor no llevarlos porque van es a hacer desorden y que 
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si no se interesan por las actividades ambientales que se realizan en el colegio, pues 
mejor no llevarlos a la salida a seguir molestando.  
 
Otra actividad que los estudiantes recuerdan es la elaboración de cuadernos utilizando 
las hojas sobrantes de los cuadernos usados en periodos anteriores, este ejercicio lo 
realizaron este año y para ellos es significativo en cuanto es la posibilidad de reutilizar 
esas hojas sobrantes y hacer cosas útiles para ellos mismos. 
 
El ejercicio propuesto para este taller, lo realizamos en un solo grupo y de los debates 
surge el siguiente cuadro: 
 
MATRIZ DE 
RELACIÓN 
ENTRE LOS 
EJES DE 
ANÁLISIS Y 
LO 
ENCONTRADO 
(TALLER I-III) 
¿Qué logros 
hemos 
alcanzado?  
¿Qué dificultades 
hemos tenido? 
¿Qué aprendizajes 
hemos tenido? 
Retos y sueños que 
surgen del ejercicio 
Relación con 
el territorio 
(barrio, 
localidad) 
•  En la sede B 
los padres de 
familia se 
integraron al 
trabajo de la 
huerta.  
 
• Falta de 
articulación con 
padres de 
familia, para la 
sede 
bachillerato. 
• Los procesos en 
educación 
ambiental que 
se adelantan en 
las instituciones 
educativas van 
en correlación 
con las políticas 
de gobierno de 
la ciudad.  
• Mayor 
conocimiento 
sobre otros 
espacios de 
disfrute y 
cuidado 
ambiental, por 
ejemplo el 
parque entre 
nubes y el 
relleno doña 
Juana. 
• Construir una revista 
electrónica cuyos 
contenidos reflejen la 
relación CIENCIA-
TECNOLOGÍA-
AMBIENTE Y 
SOCIEDAD.  
• Realizar jardines 
colgantes, 
tecnificados con 
sistema de riego por 
goteo. 
• Construir un 
semillero de plantas, 
ya que hasta este 
momento lo que 
hacemos es ir a 
Sibate a comprarlas, 
desaprovechando la 
oportunidad de 
aprender a través de 
este ejercicio. 
• En este año se inicia 
la (Bravo, 
2014)semillero de 
investigación con 
estudiantes, la 
proyección es lograr 
que se consolide en 
el trabajo articulado 
con las áreas de 
Relación con 
otras áreas y 
disciplinas del 
saber (Si tiene 
o no impacto 
con áreas 
distintas a 
Biología, 
Física y 
Química) 
• En el caso de 
la sede 
primaria, el 
espacio de la 
huerta 
permite 
relaciones 
con algunos 
contenidos 
•  Falta de 
participación de 
docentes de 
otras áreas.  
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del área de 
ciencias. 
 
biología, química, 
tecnología y física.   
• Apropiar e 
implementar 
proyectos de ciencia 
y tecnología que 
aporten al 
mejoramiento del 
ambiente (enfocado 
en energías 
alternativas). 
• Diseñar estrategias 
de comunicación 
entre el CAEs y el 
resto de comunidad 
escolar. 
• Retomar la 
separación de las 
bolsitas del refrigerio. 
 
Idea de 
ambiente que 
desde el PRAE 
se maneja  
• Relacionarlo 
con 
diferentes 
dimensiones 
de la vida, 
como lo 
político, lo 
económico, 
la tecnología. 
• Esa idea de 
ambiente no 
necesariamente 
permea la vida 
cotidiana en los 
hogares de los 
estudiantes.  
• El trabajo 
ambiental va 
más allá de 
actividades 
enfocadas en la 
separación de 
residuos sólidos 
o en la 
celebración del 
día del agua, de 
la tierra, etc. 
Implica una 
reflexión sobre 
los modos de 
vida y la cultura 
que los 
atraviesa.  
La relación 
entre los 
procesos 
adelantados y 
el fomento de 
la 
participación y 
liderazgo 
ambiental en 
los 
estudiantes.  
• Los 
estudiantes 
que están en 
el proceso de 
la huerta han 
fortalecido 
sus valores y 
autonomía. 
•  Los 
estudiantes 
que iniciaron 
con el 
proceso en la 
huerta aún 
continúan (4 
de 7). Así 
mismo estos 
estudiantes 
han 
fortalecido 
sus valores y 
autonomía. 
 
• Por pura burla, 
rebeldía hago lo 
contrario a la 
indicación (no 
separo los 
residuos). 
• No se ha logrado 
impactar a una 
mayoría de 
estudiantes, 
sobre todo en 
bachillerato. 
• Se generó 
activismo. 
• Hay 
desmotivación 
por parte de la 
mayoría de 
estudiantes. 
• No hay 
estrategias de 
comunicación 
entre los 
estudiantes del 
CAEs y los 
demás 
compañeros.  
• Es muy 
importante la 
participación de 
los profesores 
en todos los 
momentos de 
las actividades, 
pues de lo 
contrario se 
refunden por el 
camino los 
estudiantes.  
Impacto a 
nivel 
institucional 
de los 
procesos 
adelantados 
(continuidad 
• Se logró el 
espacio para 
la huerta y 
aún se 
mantiene. 
• En los salones 
solo se cuenta 
con una caneca 
de la basura, 
esto dificulta la 
separación.  
• Las actitudes de 
cambio frente al 
ambiente están 
atravesadas por 
los referentes 
culturales, por 
ello para 
realmente lograr 
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de los 
procesos).  
 
un impacto hay 
que transformar 
patrones 
culturales, esto 
implica la 
participación de 
padres y demás 
actores en los 
procesos.  
• Los estudiantes 
se han 
apropiado de 
conocimientos 
sobre cómo 
sembrar, los 
ciclos del agua, 
manejo de 
residuos 
orgánicos a 
través de la 
lombricultura.  
 
  
A partir de la reflexión sobre el cansancio que genera en los encuentros de socialización 
de experiencias las presentaciones en power point o las reiterativas exposiciones, los 
estudiantes proponen como estrategia de socialización de esta sistematización de 
experiencias el performance. Como tarea para la siguiente sesión, la asesora va a traer 
ejemplos de performance y algunas orientaciones para montar uno.  
 
Otro de los puntos de trabajo de la sesión de hoy es la conversa con el profesor Gabriel, 
de la sede B. El ejercicio se realizó el jueves de la semana pasada en la sede de trabajo 
del profesor, el espacio para realizar la entrevista fue difícil de conseguir pues las 
actividades escolares no dejan tempo para nada, pero gracias a la disposición del 
profesor logramos conversar.  
 
Foto 3. Huerta del MACS sede Primaria. 
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Dentro de los elementos que encuentro aportan al ejercicio de sistematización del PRAE 
en el MAC, está la urgencia que dentro del desarrollo del mismo se fortalezca la 
comunicación entre sedes, puesto que dentro del año el único momento que se tiene para 
esto es en la semana de desarrollo institucional y no es suficiente. 
 
Otro aspecto que se resalta es la conexión que existe entre el proceso de huerta que se 
inicia en primaria y que continua en bachillerato, pues son los mismos estudiantes 
quienes piden que siga el proceso de siembra. En la mayoría de casos son estos 
estudiantes los que lideran el trabajo del CAEs y como proyección tienen hacer su servicio 
social en la huerta. 
 
De otra parte, el profesor Gabriel nos ilustra frente a su estrategia para involucrar a la 
mayor parte de estudiantes en el trabajo de la huerta, así el espacio no sea el más amplio 
para albergar a tantos. Tiene dos formas de vincular a los estudiantes, por un lado con 
trabajos de conteo y control de crecimiento y desarrollo de las plantas, mediante registros 
escritos y gráficos, a partir de la observación en la huerta, actividad que se integra al 
desarrollo de contenidos de diferentes áreas del conocimiento. La otra forma es 
convocándolos al trabajo de preparación de la tierra y siembra, actividad que realiza los 
sábados, en donde de treinta estudiantes convocados, con sus respectivos padres de 
familia, llegan máximo diez y cinco padres.   
 
Cuando se le comenta sobre el interés de sus compañeros de bachillerato de implementar 
el semillero de plantas, el profesor comenta que producir la semilla sale mucho más 
costoso que comprarla, desde su perspectiva se puede enseñar cómo se hace un 
semillero, pero como tal hacerlo no, pues los costos de mantenimiento son muy altos. 
 
Finalizando, conversamos a cerca de la idea de ambiente que desde el PRAE se maneja, 
precisando que para el caso de esta institución el ambiente no se reduce a la separación 
de residuos sólidos “que es la moda”, sino que toca muchos temas humanos,  empezando 
por el primer ambiente que es el hogar. La importancia de su cuidado y la manera como 
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reflejamos en otros escenarios lo que allí aprendemos, apuntando a una cultura de una 
ciudad que mantiene sus espacios limpios.  
 
 
En cuanto al reciclaje, plantea que la falla está a nivel de la administración central, pues 
de nada sirve hacer la separación y acumular grandes cantidades si no vienen a 
recogerlas las empresas encargadas. Para el caso de esta sede, el profesor hizo la 
gestión para postularse como institución acopiadora de grandes cantidades de plástico y 
con necesidad de que una empresa pase periódicamente a recoger los residuos, gestión 
frente a la cual no ha habido respuesta. Esto hace que ese proceso de separación no de 
resultados, pues hay que conseguir las personas que recojan, pagar y pues es más el 
gasto que el beneficio. En este momento lo que están haciendo es separar en bolsas 
marcadas, pero al momento de recogerla este esfuerzo de separación se pierde pues en 
el carro todo se mezcla. Hablamos mucho de cultura ciudadana, de reciclaje, pero 
realmente se nos está quedando ahí, en el hablar.  
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Anexo 4. Acta de Conformación del Semillero Ciencia, Tecnología, Sociedad Y 
Ambiente 
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Anexo 5.  Acta de Reunión de área de Ciencias naturales para definir ejes 
temáticos de los clubes. (4 páginas) 
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Anexo 6. Acta de Conformación De los Clubes Ambientales. 
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Anexo 7. Organización de Actividades por los clubes con sus responsables. Plan 
de Acción. 
CLUB 
AMBIENTAL 
ACTIVIDAD  OBJETIVO RECURSOS RESPONSABLES 
(líderes) 
FECHA 
CLUB DEL 
AGUA 
CAMPAÑA EN 
DEFENSA DEL 
RECURSO 
HÍDRICO 
Sensibilizar a los 
estudiantes de 
grado noveno 
frente a la 
problemática de 
contaminación el 
agua en 
Colombia, Bogotá 
y la localidad, 
mediante un video 
foro que se 
realizara en el 
primer encuentro 
de experiencia 
ambientales 
marquistas 
Humanos, videos, 
TV, memoria USB, 
octavos de cartulina, 
marcadores. 
Yudy Camacho,  Julio y 
agosto 
CLUB DE 
RENATURA
LIZACIÓN 
APROVECHAMIEN
TO DE  ESPACIOS 
PARA LA 
RENATURALIZACI
ÓN 
Aprovechar el 
espacio de la 
huerta para 
sembrar hortalizas 
y crear el propio 
semillero para 
evitar la compra 
de plántulas de 
hortalizas para la 
siembra 
Humanos, espacio 
de la huerta, agua, 
semillas de 
diferentes 
hortalizas, 
herramienta de 
jardinería, 10 metros 
de tapete delgado, 
cáñamo, agujas 
capoteras grandes, 
plantas 
ornamentales, 
tijeras, bisturí. 
Brayan Forero 
Karen Álvarez 
 
 
 
Julio a 
Noviembr
e 
CLUB DE 
MANEJO DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 
RECOLECCIÓN Y 
SEPARACIÓN DEL 
PLÁSTICO DEL 
REFRIGERIO 
Enseñar a los 
estudiantes a 
separar el plástico 
del refrigerio en 
las bolsas pláticas 
blancas. 
 
humanos, bolsas 
blancas, plásticos 
del refrigerio 
Karol Pacheco, 
Manuela Grisales, 
Carol Lugo 
Julio y 
agosto 
CLUB DE 
CALENTAMI
ENTO 
GLOBAL 
¿QUÉ ES EL 
CALENTAMIENTO 
GLOBAL? 
 
Informar a la 
comunidad 
educativa en que 
consiste el 
calentamiento 
global, sus causas 
y consecuencias, 
teniendo en 
cuenta lo 
aprendido en el 
encuentro  sobre 
calentamiento 
global de colegios 
públicos, en el 
jardín Botánico 
Humanos, 
computador, video 
beam, biblioteca con 
sillas para el 
auditorio. 
Arley García 
Luisa Berrio 
 
 
Agosto 
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FECHA: JULIO 23   LUGAR: LABORATORIO DE QUÍMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLUB DEL 
SENTIDO 
DE 
PERTENEN
CIA 
EL SENTIDO DE 
PERTENCIA SE 
MUESTRA EN TU 
DISEÑO 
 
Elaborar el diseño 
de la mascota, 
logo y frase que 
represente el 
proyecto PRAE 
Humanos, 
computador, 
internet. 
Diego Salazar 
 
Leaynner 
Valderrama 
Septiemb
re, 
octubre y 
noviembr
e 
CLUB DE 
ENERGÍAS 
RENOVABL
ES 
ENERGÍAS 
RENOVABLES 
Conocer las 
energías 
renovables,  las 
ventajas y 
desventajas de su 
aplicación en la 
producción de 
energía eléctrica, 
calórica, etc., 
mediante la 
aplicación de la 
cartilla 
PROCOLER. 
Elaboración de 
artefactos que 
apliquen algún 
tipo de energía 
renovable y 
presentarlo en el 
primer encuentro 
de experiencia 
ambientales 
marquistas. 
 
Humanos, videos, 
TV, memoria USB, 
octavos de cartulina, 
marcadores, cartilla 
de energía 
renovables, 
diversos materiales 
para el diseño de 
artefacto. 
Erick Lamus 
Estinvenson 
Urieles 
 
Tercer 
periodo 
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Anexo 8. Acta de Reunión con los Jefes de Área (Explicación formatos aportes 
PRAE) 
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Anexo 9. Acta Avances Proyectos del semillero Ciencia, Tecnología, Sociedad y 
Ambiente. 
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Anexo 10.  Cuatro escritos de Opinión sobre Ambiente elaborados en La 
Asignatura De Lengua Castellana. Docente Carolina Arias 
 
¡EL MEDIO AMBIENTE SE AGOTA! 
Ronald Andrés Moros & Sebastián Cifuentes       1003 
El Medio Ambiente… es toda aquella zona verde que nos rodea, Por ejemplo, los árboles, 
las flores, lo que es fauna y flora, También cuentan los parques  naturales, selvas monte, 
etc. Aquellos lugares que aún no han sido poblados y alterado. 
El medio ambiente son los conjuntos de componentes físicos, químicos, biológicos, 
sociales, económicos y culturales capaces de ocasionar efectos directos e indirectos, en 
un plazo corto o largo sobre los seres vivos. Desde el punto de vista humano, se refiere 
al entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las 
personas de la sociedad en su conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, 
sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento determinado, que influye en 
la vida del ser humano y en las generaciones futuras. 
Problemática del Medio Ambiente. 
El impacto atmosférico es el problema que refleja que el medio ambiente se agote ya que 
debido a la gran contaminación por las fábricas los humos que estas producen se van 
directamente a la atmosfera alacrán de ozono en donde se acumula provocando daños 
irreparables.  
También se ve como la presencia en la atmosfera de determinadas sustancias 
perjudiciales para el ser humano y el resto de los seres vivos. Es un tipo de contaminación 
ambiental que afecta el aire que respiramos y dado el gran desarrollo de las industrias 
actuales cada vez se la hace más difícil frenarla. 
 
Luz Angela Burgos Pineda y Ana Maria Arias 1003  
Sembrando el medio ambiente  
El 5 de junio es una celebración muy importante para el mundo ya que se celebra el día 
del medio ambiente en donde reflexionamos y comprendemos lo importante que es para 
los seres vivos tener un ambiente sano libre de cualquier basura y 
contaminación. Que normalmente se tiene ya que cada día está aumentando todos los 
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desechos por lo cual ocasiona un problema de salud tanto de los seres vivos como del 
planeta.  
Para poder tener un ambiente sano primero debemos reflexionar de lo que esta pasado 
con el planeta que está a afectando a todo el mundo. El ecosistema día a día se está 
deteriorando sino hacemos conciencia de lo que está pasando la basura nos va a rodear 
y tendremos que vivir con ella hasta el día que no podamos ya poder ver un mundo limpio 
sino que lleno de basura y comenzaremos a tener problemas de salud como de visión, 
de respiración ya que los arboles no tendrán un ambiente limpio no se les podrá dar un 
ambiente sano.  
Los seres vivos se comenzaran a extinguirse ya que habrá problemas alimenticios debido 
a que algunos animales son vegetarianos al morir las plantas no tendrán de que 
alimentarse por lo cual ellos también van a morir y se formaran una cadena donde los 
animales que se alimente de ellos también van a morir   
En hoy en día hay muchos gases contaminantes que están afectando las capas de 
ozono por lo cual se ha incrementado el calentamiento global el cual afecta a los polos 
derritiéndonos y haciendo que muchos animales pierdan su hogar.  
También el medio ambiente hay muchos componentes químicos, físicos, biológicos entre 
otros que son capases de ocasionar efectos directos e indirectos a largo y corto plazo 
sobre los seres vivos.  
Uno de los factores físicos del medio ambiente es el clima la geología los que biológicos 
está la población humana la flora la fauna el agua, y para los socio económicos esta la 
actividad laborar la urbanización y los conflictos sociales. Los seres vivos el suelo el agua 
el aire los objetos físicos fabricados por el hombre y los elementos simbólicos como las 
tradiciones componen el medio ambiente. Es la conservación de este imprescindible para 
la vida sostenible de las generaciones actuales y de las futuras generaciones. Es decir 
que las futuras generaciones deben llegar a conocer el planeta que nos dio la vida y que 
habitamos día a día pero que lo conozcan de una manera saludable y habitable.  
 
Problemática Sobre El Medio Ambiente 
Paula Zambrano y Johana Muñoz 
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En el mundo, el Medio Ambiente es algo que no valoramos, cuidamos y respetamos. 
Nosotros no somos conscientes del daño que le estamos haciendo al planeta y a la 
humanidad, con el simple hecho de no valorarlo estamos poniendo muchas cosas en 
juego, como lo primordial que es la salud (La contaminación del aire es la que más 
influye).En la vida no solo es criticar y hablar de un país, se trata de nosotros como seres 
humanos contribuir y poner en práctica todo sobre el reciclaje, se trata de trabajar unidos 
como un verdadero país, que seamos solo uno de la manera en la que ayudaremos, 
reciclando, no malgastando agua, no botando basuras a las calles para evitar el 
taponamiento de las alcantarillas, así prevenimos una inundación, al hacer esto nos 
daremos cuenta del gran trabajo que ejercemos en el país y tendremos más 
responsabilidad, seremos más humanos y le daremos más ejemplo a nuestra generación, 
siendo un país ejemplar. 
 
 El desperdicio del agua y sus consecuencias  
   
Ivonne Tatiana cruz Ortiz   
Juan Sebastián García ramón   
Curso: 1003   
  
Los seres humanos somos una especie muy consumista que desperdicia y daña. En 
especial el agua que es un recurso limitado. En nuestro país hay muchísima agua pero 
cada vez se desperdicia más, también hay ciudades que no tienen ni siquiera una gota 
de agua para limpiarse o tomar, mientras que en las grandes ciudades las personas 
toman agua cada vez que lo deseen y también la utilizan para cosas diferentes creando 
fuentes con luces u otras cosas que muchas veces compramos y nunca se utilizan, sin 
pensar que hay muchos niños y personas queriendo tomar un vaso de agua.   
  
Puede resultar difícil imaginar cualquier tipo de actividad en la que no se utilice de una u 
otra forma el agua, no toda el agua se encuentra en condiciones para el uso humano ya 
que una parte es salada por lo tanto no es tan solicitada. Desde un punto de vista el 2.5% 
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de agua es dulce distribuida en lagos, ríos, arroyos y ensambles y en ese caso es lo que 
normalmente usamos a diario ya que ayuda en la mayoría de cosas.  
  
Por lo tanto el agua se ha convertido en un recurso muy usado, esto nos permite decir 
que existe una estrecha relación entre lo natural y lo social, si la falta de agua es un 
problema su exceso también suele dar ocasiones problemáticas es decir una catástrofe 
natural.   
  
  
En conclusión estamos desperdiciando la mayoría del agua sin pensar en sus 
consecuencias.     
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Anexo 11. Fotografías de Carteles ecológicos elaborados en la asignatura de 
inglés. Docente Zobeida López. 
 
 
Fuente: Fotografías tomadas en el Encuentro Ambiental Marquista por la autora. 
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Anexo 12. Fotografías de los Instrumentos realizados con material reciclable en la 
asignatura de Música. Docente Gloria Rubio 
 
 
Fotografía tomada en El Encuentro ambiental Marquista por la autora 
 
 
Fotografía tomada en el Foro Local de Puente Aranda por la autora 
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Fotografía Tomada en el Foro Local de Puente Aranda por la autora. 
 
Anexo 13. Fotografías del proyecto PROCOLER sobre energías Renovables 
 
 
Fotografía tomada en la participación del colegio en el Foro Local de Puente Aranda por 
la autora. 
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Fotografía tomada en El Encuentro Ambiental Marquista por la autora 
 
Anexo 14 Fotografías del Encuentro ambiental Marquista 
 
 
Fuente propia de la autora 
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Fotografía de Mándalas de la Naturaleza Elaborados para el encuentro Ambiental 
desde El Proyecto de Ciudadanía y Convivencia. Profesora Isabel Bernal 
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Anexo 15. Dentro de los Proyectos del Semillero De Ciencia; Tecnología, sociedad 
y ambiente se encuentra la creación de una página WEB para el PRAE, de esta 
manera poder sistematizar y dejar evidencias de las actividades desarrolladas en 
el mismo. URL: http://macsambiental.jimdo.com/  
 
 
Fuente: Impresión de pantalla de la página WEB PRAE MACS por la autora 
 
Fuente: Impresión de pantalla de la página WEB PRAE MACS por la autora 
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Fuente: Impresión de pantalla de la página WEB PRAE MACS por la autora 
 
 
 
 
Fuente: Impresión de pantalla de la página WEB PRAE MACS por la autora. 
